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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Costos ABC y 
rentabilidad en una empresa agroexportadora del distrito de San Isidro,”, cuyo objetivo es 
determinar la relación que existe entre los costos ABC y  la rentabilidad en una empresa 
agroexportadora del distrito de San Isidro en el año 2018 y que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
profesional de Contador Público.  
La investigación consta de ocho capítulos. En el primer capítulo se explica y se 
detalla la introducción, la realidad problemática, los trabajo previos, las teorías relacionadas 
la formulación del problema, la justificación, los objetivos  y la hipótesis de la investigación; 
en el segundo capítulo se describe la metodología: diseño de investigación, variables, 
operacionalización, población, muestra, técnica e instrumento de recolección de datos, 
validez de confiablidad, método de análisis d datos y aspectos éticos; en el tercer capítulo se 
detallan los resultados obtenidos a través de las tablas de frecuencias, los gráficos 
estadísticos y su interpretación; en el cuarto capítulo se redacta la discusión de los resultados 
obtenidos; en el quinto capítulo se presentan las conclusiones; en el sexto capítulo se detallan 
las recomendaciones, en el capítulo séptimo detallamos las referencias bibliográficas 
utilizadas en la investigación; y por último el capítulo ocho se presentan los anexos matriz 
de consistencia, matriz de operacionalización de variables, cuestionarios, validación de 
instrumentos por  expertos, base de datos del SPSS V.25 y fotos del proceso de la encuesta. 
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El objetivo de la presente investigación es determinar la relación que existe entre los 
costos ABC y la rentabilidad en una empresa agroexportadora del distrito de San Isidro en 
el año 2018, el tipo de investigación es aplicada, descriptiva, de diseño no experimental de 
corte transversal. El estudio se justifica por la deficiencia en los resultados en el método de 
costeo ABC utilizado en la empresa, por lo cual se busca una solución viable a esta 
problemática. Así mismo aportar conocimientos y experiencia para que otras empresas 
puedan hacer uso de esta investigación. Las técnicas y/o instrumentos utilizados fueron las 
encuestas y el análisis estadístico, los mismos que pasaron por un proceso de validación de 
confiabilidad por docentes especializados en el tema de investigación, con el objetivo de 
comprobar que la información recolectada cumpliera con los objetivos planteados en la 
investigación. Durante el proceso del estudio, la información fue proporcionada por personal 
de la plana financiera de mayor experiencia. La muestra consta de 30 trabajadores a quienes 
se les aplicó un cuestionario de preguntas, las mismas que debidamente procesadas 
concluyeron que la empresa no maneja un adecuado costeo ABC determinando que la mejora 
de este tendrá un efecto positivo en la rentabilidad de la empresa. Utilizando el Coeficiente 
de correlación de Rho Sperman = 0,539 muestra una correlación moderada positiva, p. valor 
=0.002 < 0,05 concluyendo que existe relación entre los costos ABC y la rentabilidad en una 
empresa agroexportadora del distrito de San Isidro en el año 2018. 
 
 





The objective of this research is to determine the relationship between ABC costs and 
profitability in an agro-export company in the district of San Isidro in 2018, the type of 
research is applied, descriptive, non-experimental cross-sectional design. The study is 
justified by the deficiency in the results in the ABC costing method used in the company, 
which is why a viable solution to this problem is sought. Also provide knowledge and 
experience so that other companies can make use of this research. The techniques and / or 
instruments used were the surveys and the statistical analysis, which passed through a 
validation process of reliability by teachers specialized in the research topic, with the aim of 
verifying that the information collected met the objectives set out in the investigation. During 
the study process, the information was provided by staff of the most experienced financial 
staff. The sample consists of 30 workers who were given a questionnaire of questions, the 
same ones that duly processed concluded that the company does not handle an appropriate 
ABC costing determining that the improvement of this will have a positive effect on the 
profitability of the company. Using the Rho Sperman Correlation Coefficient = 0.539 shows 
a positive moderate correlation, p. value = 0.002 <0.05 concluding that there is a relationship 




























1.1.  Realidad problemática 
Al presente, la tecnología aplicada a la agricultura ha dado un sin fin de ventajas que 
han disminuido en gran proporción la carga laboral incrementando la producción, esto se 
refleja en un aumento en la rentabilidad generando un impacto positivo en los mercados 
internacionales, lo que permite invertir lo necesario en la implementación de sistemas de 
costeo que faciliten una distribución óptima de recursos. 
Los agro-transportes en nuestra nación, han perfeccionado un carácter original, a 
través de los postrimeros 10 años, contrariamente de la exigua celeridad mercantil de la 
nación en años preliminares, ha sostenido una diligencia inmutable desde la iniciación 
productiva. Con bienes como palta, quinua y arándano, sociedades peruanas atarean 
invenciones hacia promover la eficacia de la agro-industria.   
La Ley de Promoción Agraria Nº 27360, divulgada el 2000, expone: El beneficio 
esencial, la trasformación en aquel fragmento, ha supuesto un componente concluyente para 
incitar la trasformación. Cifras Comex, los transportes campestres franquearon de US$ 269 
millones hacia 1993 a US$ 4,238 millones hacia 2014. Una averiguación de la AGAP 
exterioriza que entre los años 1999-2010, se instituyeron 1.42 millones de parajes de 
compromiso. 
Los agro-transportes, se han trasformado en alguno de los cimientos que nutre la 
riqueza peruana, no obstante, la problemática de la empresa, objeto de la presente 
investigación, es que no lleva a cabo un costeo ABC proporcionado poseyendo desperfectos 
especialmente en la insolvencia de obtener los precios de elemento a un grado prudente de 
precisión, forjando perplejidad gerencial prontamente de perpetrar providencias y 
adquiriendo efectos irrisorio insuperables para la sociedad. 
Existen actividades que consumen grandes recursos y no generan el valor esperado, 
las jefaturas de las diversas áreas operativas solicitan de manera recurrente la contratación 
de personal para cumplir con dichas actividades, y estas son aprobadas por la gerencia 
correspondiente sin efectuar una revisión idónea de la necesidad real de tener que asumir 
costos por actividades de las cuales finalmente no se obtienen los beneficios esperados.  
El cosmos de las distribuciones estira a liar apresuradamente, por eso la sociedad 
apalea que articularse al acento de los sucesos exteriorizados, el argumento de precios más 
esgrimidos con resultados superlativos, es el costeo ABC. Este procedimiento instituye un 




medio para estipular cortésmente los costos colaterales, así sea de beneficio para la intrepidez 
de los importes de los bienes y examinar cómo se topa en correspondencia con la 
competitividad. 
Entablando de este paraje germina la subsiguiente interrogante: ¿Qué relación existe 
entre los Costos ABC y la rentabilidad en una sociedad agroexportadora del distrito de San 
Isidro?  
A esta interrogante se conserva la hipótesis: se concierne analogía de costos ABC y 
rentabilidad de la sociedad, se admitirá en la actual pesquisa. 
1.2.   Trabajos previos 
Se cometió una inspección de compromisos de terceros intelectuales con el designio 
de amontonar indagación, antecedentes concernientes a las variables, son sustancia de 
indagación de la actual pesquisa, se esgrimieron las reseñas de otras escuelas naturales y 
mundiales recalcándose las subsiguientes: 
1.2.1. Antecedentes internacionales. 
Alvarado, Gutiérrez, & Molina (2015) con la pesquisa denominada “Implementación 
de un sistema de costos para el sector hotelero del municipio de Arauca, departamento de 
Arauca”. Pesquisa hacia alcanzar el rótulo de contador público, Universidad Cooperativa de 
Colombia. Apaleó como designio, instituir un procedimiento de importes hacia las 
sociedades del fragmento hostelero, ciudad de Arauca. La pesquisa es de arquetipo 
cualitativa, cuantitativa, se esgrime el procedimiento del asunto; la metrópoli es 16 hoteles 
y la muestra de 10 hoteles, el instrumento utilizado es la encuesta. Se perpetró una colación 
de regímenes de precios históricos para preferir que condescienda saber a referencia el precio 
histórico de las diligencias de prestación que efectúa la sociedad, satisfactorio a ello se 
instaló la diligencia del régimen ABC. Se patentizó que contrariamente de este régimen de 
precio, ha sido ordinariamente sugerido para sociedades hacendosas a la elaboración, su 
diligencia al fragmento bienes ha apaleado igualmente efectos insuperables. No obstante, se 
situó en ostensible un indecoroso que se origina periódicamente en cuestiones de institución 
de regímenes de precios ABC, es la obstinación de los obreros al cambalache digno a la 
perplejidad que les admite poder afrontarse de carácter culto a la culminación del forastero 
régimen, es concluyente la discrepancia de los regentes produciendo a los trabajadores y 




notificando todas las épocas del establecimiento del régimen para forjar cognición a los 
trabajadores. 
Bernal (2015) con su pesquisa denominada “Propuesta de Aplicación del Sistema de 
costos ABC para la compañía de transporte pesado JP Auquilla S.A.”. Pesquisa hacia la 
obtención del rótulo de ingeniera en contabilidad y auditoría, Universidad Politécnica 
Salesiana sede Cuenca - Ecuador. Apaleó a manera de designio, destinar un régimen de 
precios ABC en la sociedad de exportación soporífera JP Auquilla S.A. La pesquisa esgrime 
el aparejo del interrogatorio, resultados de la pesquisa exteriorizan que la sociedad escasea 
de un régimen que condescienda establecer comedidamente los precios y que los 
equivalentes son fijados al discernimiento del gestor. La averiguación asentable de la 
sociedad se esgrime de carácter frívolo lo que imposibilita que manifestar destrezas y tomar 
providencias pertinentes concernientes a trasformaciones. La diligencia de régimen ABC 
apostó en certidumbre los precios existentes en cada diligencia, hasta el instante se 
repudiaban por fracción de la gestión, los equivalentes que son distinguidos para la 
intrepidez del precio de la prestación.  
Carpio & Robalino (2016) con su pesquisa denominada “Diseño y aplicación de un 
sistema de costo ABC a los exportadores de sombreros de paja toquilla en el Azuay. Caso 
aplicar Pamar & Cía.”. Pesquisa hacia la obtención del rótulo contador público auditor, 
Universidad de Cuenca – Ecuador. c, instituir el boceto y diligencia de un régimen de precio 
ABC en la sociedad Palma & Cía. La pesquisa esgrime el método analítico, deductivo, 
inductivo y estadístico-matemático, el instrumento utilizado es la observación directa y la 
encuesta. Se fijó que los regímenes de precios habituales eran defectuosos al instante de 
mercantilizar los precios colaterales a los efectos terminables lo que imposibilita estar al 
tanto del precio histórico de la elaboración por elemento. El piloto de precios ABC es muy 
ventajoso, su usanza sobrelleva a la adquisición providencias apropiadas, pero su 
consumación forja un precio agudo, no obstante, el bien que esta conjetura con los efectos a 
suministrar es superlativa. Al dominio estar al tanto, los efectos que forjan mayor renta, 
mediante del desembolso ABC, se lograrán instaurar habilidades de desarrollo que 
condesciendan optimizar su competencia con otros vendedores, de este carácter se regulariza 
de modo eficaz los capitales de la sociedad. 




Buenaño (2017) con su pesquisa denominada “Los costos de producción de los 
productos agrícolas y su incidencia en la rentabilidad de los productores de la Parroquia 
de Cubijíes en el año 2015”. Pesquisa hacia alcanzar el rótulo de Licenciada en contabilidad 
CPA, Universidad Nacional de Chimborazo – Ecuador. Apaleó como designio, instituir el 
acaecimiento de los precios de elaboración de los bienes agrarios en la rentabilidad de la 
Parroquia de Cubijíes. La pesquisa es de arquetipo cuantitativa, boceto no empírico, esgrime 
el procedimiento hipotético-deductivo; la metrópoli es 344 elementos y la muestra de 185 
elementos, inventivas de cogida de antecedentes esgrimidas son, indagación y análisis, 
aparejos esgrimidos son el interrogatorio de indagación y la pauta de información. La 
diligencia agraria es una de los primordiales orígenes de intrusión de la Parroquia de 
Cubijíes, puesto que abastece la demanda de los consumidores locales y de mercados 
aledaños. Se determinó que existe un gran desconocimiento por parte de los productores 
sobre sistemas de aplicación de costos en la producción, así mismo no llevan un registro de 
gastos, no supervisan la calidad de los productos y en su gran mayoría fijan los precios de 
acuerdo a la cotización de mercado sin considerar la inversión realizada, todos estos factores 
se ven reflejados en el bajo rendimiento que se obtiene al finalizar cada ciclo productivo. Es 
de suma importancia identificar los costos de producción, y el sistema considerado para esta 
función es el ABC, debido a que permitirá poder reconocer las actividades más relevantes y 
aquellas que no generan mayor valor y deberían ser eliminadas, así mismo fomentar el uso 
de indicadores financieros para poder medir los niveles de rentabilidad. 
López, Méndez, & Moraga, (2015) con su pesquisa denominada “Implementación 
del Sistema de costos ABC para industrias dedicadas a la serigrafía en el estampado de 
productos promocionales”. Pesquisa hacia la obtención del rótulo de Licenciado en 
contaduría pública, Universidad de El salvador – El salvador. Apaleó como designio, 
consumar la Diligencia del Régimen de precios ABC en manufacturas diligentes a la 
serigrafía en el grabado de bienes propagandistas. La indagación esgrime el procedimiento 
hipotético-deductivo; la metrópoli es 24 sociedades y muestra de 24 sociedades, las 
inventivas de cogida de antecedentes esgrimidas son, indagación, audiencia y 
reconocimiento fundamentado. La explotación de la serigrafía conserva desemejantes líneas 
de producto, esto forja un inconveniente al instante de estipular los precios a los 
conocimientos de elaboración, apaleando como derivación el sobrante de material esencial, 
así como la sobre producción. Para establecer y mejorar los planes de negocios, los procesos 




productivos, así como estrategias a utilizar frente a la competencia, es indispensable 
impulsar el diseño y efectividad del cálculo de costos, es en este punto donde el método ABC 
se presenta como un aparejo inventor que condescenderá adquirir un grado de comprensión 
más amplio de los conocimientos que tercian en la elaboración. 
1.2.2. Antecedentes nacionales 
Liendo (2015) con su pesquisa denominada: “Los costos basados en actividades 
(ABC) y su influencia en la rentabilidad del Gran Hotel Alturas de la ciudad de Huaraz, 
periodo 2014-2015”. Pesquisa hacia alcanzar el rótulo de contador público, Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Huaraz. Apaleó como designio, referir la atribución 
de ABC, en la renta de la Gran Hostería Alturas de la ciudad de Huaraz. La pesquisa es de 
arquetipo descriptiva y explicativa, esbozo no empírico, de transeccional correlacional; las 
inventivas de cogida de antecedentes esgrimida es la indagación, la audiencia y el estudio 
fundamentado; la metrópoli es 10 obreros tanto funcionario como particular, la muestra es 
08 obreros. Los efectos de esta pesquisa exteriorizan que la incierta hostelera se ve 
desmejorada por la efectiva diligencia de costeos asentados en automatizaciones técnicos y 
científicos que generan que el precio de los servicios sea elevado y estos se vuelven pocos 
competitivos. Por lo cual se propone que los importes ABC forjan figura efectivamente en 
la renta del Gran Hostería Alturas de Huaraz, lo cual se refiere en los efectos conseguidos a 
través la indagación verificada a los obreros administrativos y empleados, demostrando así 
la aceptación de la hipótesis general. Conjuntamente se manifestó que los precios basados 
en actividades transgreden en la renta ya que condescendió ver el precio colateral de 
elaboración por diligencia y asimilar cuál consume crecidamente capitales. 
Chuy (2016) con su pesquisa denominada: “Sistemas de costos ABC como 
herramienta de control en la gestión empresarial de las industrias de concreto premezclado 
en Lima Metropolitana: 2014”. Pesquisa hacia alcanzar el rótulo de contador público, 
Universidad de San Martin de Porres – Lima. Apaleó como designio, evidenciar cómo 
impresiona en la renta, el automatismo del régimen de precio ABC como aparejo de 
inspección en el encargo en manufacturas de concreto premezclado, Lima Metropolitana. La 
pesquisa es aprovechada, arquetipo descriptivo, explicativo y correlativo; la metrópoli de 8 
sociedades, la muestra de 58 elementos; técnicas de cogida de antecedentes esgrimidas son, 
indagación e investigación fundamentada; enseres esgrimidos son, interrogatorio de 




indagación y edicto bibliográfico. Los efectos de esta pesquisa demuestran que la 
averiguación asentable proporcional no es esgrimida con la categoría que ennoblece para la 
intrepidez de los supuestos lo que imposibilita instaurar una inspección sobre las anomalías 
que consiguiesen ostentarte mediante el sumario de elaboración.  Esto marcha de la mano 
con el familiarizado que concurre una ineficaz investigación de los deformes de los precios 
de elaboración, menuda esta incompetencia la trasformación de las presentaciones de 
fabricación acarrea consigo la intrepidez de precios tergiversados. Se fijó que la diligencia 
de los precios colaterales de elaboración se debe cometer quitando como asiento las 
diligencias que instituyen fracción del asunto fructífero. 
Ninahuanca, Dumet, & Lucas (2016) con su pesquisa denominada “Implementación 
del sistema de costeo ABC para optimizar la asignación de recursos y la toma de decisiones 
gerenciales en la empresa Camiones & Servicios S.A.C.”. Pesquisa hacia la obtención del 
rótulo de Licenciado en contabilidad, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – Lima. 
Apaleó como designio, establecer el acaecimiento de la consumación del régimen de precio 
ABC en la optimación de capitales y -adquisición de providencias de la sociedad Camiones 
& Servicios S.A.C. La pesquisa es aplicada, de tipo descriptivo, de enfoque cualitativo y 
diseño experimental; la metrópoli de 95 individuos, la muestra de 15 individuos; las 
inventivas de cogida de antecedentes esgrimidas, indagación y audiencia. La consumación 
de esta pesquisa es que el régimen de importe habitual esgrimido por la sociedad es 
defectuoso y no irradia sensatamente el agotamiento de capitales proyectando derivaciones 
mercantiles inclinados que aguantan a la ocupación de providencias insuficiente dispuestas. 
Con este régimen se conseguirá estar al tanto con mayor paralelismo de regularidad los 
importes estipulados a cada prontitud que establecen fracción del pleito de elaboración con 
el propósito de desmejorar y comprimir, conjuntamente condescenderán a la sociedad 
encargarse de carácter más eficientemente los importes más distinguidos.   
Jara (2018) con su pesquisa denominada “Implementación del Sistema de costos ABC 
y su impacto en la rentabilidad de la Empresa Inversiones 2A.”. Pesquisa hacia la obtención 
del rótulo de Ingeniero Industrial, Universidad Continental – Huancayo. Apaleó como 
designio, efectuar el régimen de precio ABC en la Sociedad Inversiones 2A y fijar el embudo 
en su ganancia. La pesquisa es aprovechada, tipo explicativo, esbozo cuasi experimental; 
inventivas de cogida de antecedentes esgrimidas son la investigación y audiencia; aparejos 
esgrimidos son la ficha de registro y la entrevista estructurada. Se determinó que el uso del 




sistema de costeo tradicional demuestra deficiencias en la determinación y gratificación de 
los importes colaterales; el empleo de este método distorsiona los resultados en la 
rentabilidad de la compañía. La inexactitud de la información de costos trae como 
consecuencia la deficiencia en la toma de decisiones, lo que puede conllevar a situaciones 
tales como la elaboración de un presupuesto anual sesgado o planificación riesgosa de 
futuras inversiones. La implementación del Régimen de importes ABC propone medir los 
recursos utilizados en cada diligencia, lo que permite llegar un nivel mayor de exactitud en 
los costos de cada producto, esto se verá reflejado en un acrecentamiento en la ganancia de 
la sociedad. 
Vargas (2016) con su pesquisa denominada “Implantación de un sistema de costos 
por proceso y su efecto en la rentabilidad de la Empresa Alpaca Color SA.”. Pesquisa hacia 
alcanzar el rótulo de Contador Público, Universidad Autónoma del Perú – Lima. Apaleó 
como designio, implantar el régimen de importe ABC en la Sociedad Alpaca Color SA y 
determinar el efecto en su rentabilidad. La pesquisa es de arquetipo correlacional, esbozo no 
empírico; la metrópoli es 27 elementos, la muestra 27 elementos; inventivas de cogida de 
antecedentes esgrimidas son la indagación, audiencia e investigación; aparejos esgrimidos 
son interrogatorio, pautas de información. La dificultad en la intrepidez de importes unitarios 
de los bienes que se condenan, conlleva a una deficiencia en el cálculo exacto de los costos 
de producción, al no ser información precisa se fijan precios de venta equivocados, 
calculados de manera estimada de acuerdo a la experiencia obtenida de ejercicios anteriores 
o al conocimiento aplicado por los dueños, se ve fulgurado en una mengua ganancia. Se 
obtiene la consumación que la culminación de un régimen de importes por asunto facilitara 
el periodo fructuoso y decretara secuelas más constriñentes. 
  




1.3.  Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Costos ABC. 
1.3.1.1.  Origen. 
El costeo ABC surge a partir de 1980 como alternativa para enfrentar las restricciones 
de los regímenes cotidianos de precios y así precisar la retribución de los precios colaterales. 
El enfoque de los regímenes cotidianos era la valoración de inventarios y determinar costos 
de ventas para elaborar informes financieros, utilizando criterios equivocados para la 
asignación de costos, dificultando el análisis de la rentabilidad.  
Es así que como ventajas del costeo ABC se tiene a la precisa asignación de costos y 
uso de inductores de costos o cost drivers. Así mismo al analizar las actividades efectuadas 
permite detectar posibles mejoras, eliminando aquellas que no agregan valor. Este sistema 
se usa como aparejo hacia gestión para justipreciar el cometido de la sociedad y perfeccionar 
su perspectiva (Bustamante, 2015, p.113).  
1.3.1.2.  Contabilidad de Costos. 
Según Laporta (2016): 
La contabilidad de costos, semblante asentable, habitual que salvando de la exploración 
y asunto de antecedentes pertinentes a la pleamar fructífera condesciende su cuantía.  
La contabilidad de costos apremia distintos designios: 
Como origen de indagación para tasar la comisión de la sociedad: 
De representación interna: a la sociedad le concierne estar al tanto del precio de sus 
beneficios para aquello es ineludible decretar el precio de trasformación de bienes producidos, 
como los bienes transferidos, el precio por jurisdicción y/o por fruto, etc. 
De representación externa: proponiendo indagación a copartícipes, inversionistas, 
sujetos mercantiles o gubernativos. 
Como iniciación de programación: la programación es un semblante principal en la 
existencia de toda distribución flamante, Se debe justipreciar la performance conseguida y fijar 
los desapegos de la colación de los efectos cogidos. Las diferenciaciones efectivo viabilizarán la 
retro-subsistencia a instrumentos de empotrar las conciliaciones ineludibles que forjen 
practicable el acatamiento de los términos pronosticados. 
Como origen para la inspección: lo concerniente al símil entre la presupuestación y la 
misión comprobando las conmutaciones, también cooperando indagación arrima de la validez, 




se acarrea remate los conocimientos fructíferos. Como testimonio primordial para instituir 
habilidades de costes de comercialización: no obstante registrar el cliente que fija los costos de 
comercialización, secuela transcendental para la sociedad posicionarse en requisitos de valías. Y 
es de transcendental calidad apalear comprensión nivel de techado de precio y/o ganancia que 
repercuten del importe de cliente, estableciendo para los regentes de sociedad un puntal de 
primordial grado para el perfeccionamiento de su comisión (p. 6). 
La contabilidad de costos, apalea designar computarizar y transformar imperfectos 
de substancia de precio, se solicita de numerosos regímenes, inventivas, pertrechos y 
discernimientos que socorren a adquirir dicho ecuánime (Udolkin, 2017, p. 22). 
Es incuestionable que la transcendental ocupación de la teneduría de importes es la 
de manifestar indagación sobre los conocimientos fructíferos de la sociedad en que decretan, 
con magna escrupulosidad que los regímenes e inventivas condesciendan, los precios 
unitarios de cada fruto y/o favor de este carácter fabricar los lineamientos ineludibles para 
indisponerse del precio convenientemente expresiones. 
Para alcanzar los ecuánimes es indefectible la cuenta de precios, igualmente se 
condesciende examinar la insuficiencia y jerarquía de alguna diligencia o asunto. 
1.3.1.3.  Objeto de costos. 
Se apela objeto de costos al precio se apetece computarizar. De esta manera, es el 
designio esencial de los regímenes de precios por destinar. conjuntamente, las distribuciones 
de precios consiguen ser disímiles, ya que estriban del designio de precios por reflexionar 
(Udolkin, 2017, p. 23). 
 “El costo es el valor monetario de factores consumidos en una actividad económica. 
Todo proceso productivo concurre en el consumo o desgaste de factores” según (Giménez, 
González, & Pina, 2013, p. 180). 
1.3.1.4.   Generadores de costos y administración de costos. 
La deflación de precios regulariza la intención en 2 parajes quid: Desplegar 
exclusivamente las diligencias más distinguidos; Dedicar discretamente los descubridores 
de precios. 
El descubridor de precios es componente mudable cuya trasformación puede 
soliviantar un cambalache valioso en el precio integral de una diligencia de manufactura.  




El régimen de precios vislumbra las operaciones encauzadas a perfeccionar entre sí. 
(Toro, 2016, p. 8). 
1.3.1.5.   Clasificación de costos. 
Udolkin (2017), se catalogan de la subsiguiente cualidad: Área funcionales: Precios 
de elaboración, esgrimidos en el asunto de elaboración, Precios de mercadeo, 
comercializaciones, condescienden ubicar a la trascendencia, traspasar el fruto, Precios 
dependientes que se formalizan en la comisión funcionaria; Producto y espacio: Precios del 
fruto enderezados a la elaboración del beneficio para su comercialización, Precios del ciclo 
conducentes en el lapso de elaboración; Tiempo : Precios fidedignos son los precio 
existentes, Precios establecidos son los precio premeditados, Precios unitario es el precio por 
beneficio; Comportamiento: Precios inestable, sobrelleva cambalaches de pacto a la masa 
de elaboración, Precios afianzado es el precio indestructible, que no sobrelleva 
permutaciones, Precios semi voluble o semi afianzado son los que conservan una 
organización inestable y palustre; Identificación: Precios inmediatos, que se corresponden 
verdaderamente con el designio de precio, Precios colaterales son los precio que intiman una 
asiento de gratificación para comercializar en el designio de precio (p. 26, 35). 
Únicos conocimientos fructíferos inmovilizan desemejantes variedades de precio, es 
trascendental poseer despejado en que reside para no intervenir deslices al instante de su 
amonestación, de este carácter además se alcanzará solventar qué arquetipo de 
procedimiento o técnica de precio esgrimir. 
1.3.1.6.   Sistemas de costos. 
Un Régimen de costos no reseña indispensablemente a un régimen, es forzoso 
sentenciar la averiguación de carácter manejable anteriormente de mecanizar. 
Es el vinculado de programaciones, inventivas e indagación, que suministran la 
intrepidez del precio unitario, de elaboración o manipulación (Rocha, 2014) 
Cabe insinuar que no concurre un régimen de precio de automatismo forzoso para 
únicas las sociedades, estas consiguen adecuar el régimen que coexista crecidamente 
provechoso tal sus escaseces y designios. 




1.3.1.7.  Sistemas de producción y Sistema de información contable. 
Según Laporta (2016), ambos sistemas se conceptualizan de la siguiente manera: 
Régimen de producción: reside en el automatismo de desiguales materias los cuales 
franquean un asunto de metamorfosis con el desenlace de conseguir un beneficio conclusivo 
predestinado a la comercialización; Régimen averiguación asentable, reside en la 
interrelación de compendios manejables y automatizados que emplean conocimientos de 
cogida de antecedentes con el justo de prorrumpir historias de indagación asentable (p. 20). 
1.3.1.8.   Sistema de costos ABC. 
El régimen de costeo asentado en diligencias aprecia efectos del procedimiento de 
capitales y diligencias. 
La cognición de existencia en este régimen, asiente que los bienes o valores ofrecidos 
por una sociedad se desenvuelven digno a la realización de diligencias. Por tal impulso las 
prontitudes poseen un documento quid, en el costeo de conocimientos fructíferos (Udolkin, 
2017, p. 272). 
Suministra la comercialización de importes colaterales de elaboración causando las 
diligencias de forma esencial internamente de elaboración. (Eras, Burgos, & Lalangui, 2015, 
p. 165).  
“El régimen de importes germina a conclusivos de los 80, comisiona de estipular 
importes a los bastos que coexistirán citados para las diligencias de un asunto, con el designio 
de obtener un elemento de importe” (Toro, 2016, p. 55). 
Para Sánchez (2013), Sistema de costos ABC permite evaluar las diligencias 
internamente de la sociedad hacia el cálculo de los productos terminados. Sus compendios 
son los subsiguientes: No guisa bienes que efectúen los capitales de la sociedad si no las 
diligencias; Los bienes efectúen diligencias; La mayoría de los precios colaterales se 
discurren corrientemente como afianzados, No transforman como los balumbos de 
elaboración acaso como los paralelismos de las diligencias (p.67). 
Conforme enunciaciones aludidas por los prosistas, el régimen de costo ABC apalea 
como iniciación la suposición de que la diligencia forja los importes, son bienes que en 
desenlace efectúen diligencias, se agrupan los atrevimientos en potestad estar al tanto 




apropiadamente las ocupaciones que suscitan los importes para la trasformación de un 
superlativo bien y de ser el asunto prescindir aquellas que no forjan creciente importe. 
1.3.1.9.  Sistema de costeo tradicional frente al método ABC. 
Para Guerreiro, Rodríguez & Vázquez (citados en Mejía & Higuita, 2015) 
palpablemente las inventivas de costeo habituales acentúan en los importes y carcomas de 
elaboración, no concurre luminaria en la gratificación de los importes concernientes con 
diligencias hacia el consumidor terminable, como diligencias logísticas, fructíferos y de 
comercialización concernientes con la liquidación del fruto. Cualesquiera de estas 
diligencias, son estipuladas como expensas sin apalear en balance la biósfera voluble que 
está cedida por el arquetipo de asiduos, contrastes y/o bienes, así como por el carácter que 
estos importes inquietan la ganancia de la sociedad, del conducto o del consumidor 
conclusivo llanamente (p.51). 
1.3.1.10. Ventajas del método ABC. 
Las transcendentales son: Optimizar la perspicacia sobre instigadores de importes; 
Condescender registrar los importes que no forjan mayor precio; Viabilizar el dogma a base 
de la ganancia de un fruto; Tipificar el asunto remunerador con el fin de estar al tanto 
superior los importes sistémicos (Toro, 2016, p. 56). 
Ugalde (2011) con este método puede extenderse el control financiero no solo a 
procesos productivos sino también administrativos y terceros del atadero de importe, cuyos 
importes no residen llanamente concernientes con el volumen de elaboración (p. 430). 
1.3.1.11. Desventajas del método ABC. 
“El inconveniente selecto de magníficos, asemejar las diligencias en la elaboración 
y rezagada comercialización de precios. De tal modo, emparejar a los incitadores apropiados 
que arrimen a enunciar el importe histórico del fruto” (Eras, burgos & Lalangui, 2015, p. 
172). 
Es transcendental registrar igualmente que el importe eminente de esbozo y 
culminación de este régimen es un trance que confrontara la sociedad, más siquiera si es de 
gran dilatación, su grado de conocimientos es muy complicado, ese entorno sobrelleva a que 
los valiosos regentes reflexionen poco hacedero contribuir grandiosos aumentos de peculio 




residiendo al tanto que no solo se transformaría en la consumación sino en la modernización 
inmutable que intimaría el procedimiento. 
Inversamente de los parajes en frente ya insinuados, es incuestionable el régimen de 
importe ABC es un régimen descubridor y puntual que empequeñece el uso redundante de 
capitales y de prontitudes que no inventen superlativo importe, de esa cualidad se acrecienta 
la confidencialidad de la indagación de importe condescendiendo una prosperidad en la 
comisión de la sociedad a través la adquisición de providencias en una perspectiva con 
escasez perplejidad. 
1.3.1.12. Elementos del Sistema de costos ABC.  
Udolkin (2017) este régimen, vislumbra 3 compendios muy transcendentales: 
Recursos: medios mercantiles esgrimidos para verificar una diligencia. ejemplo, personal de 
sustento, energía, devaluación, mecanismos y demás; Actividades: Son ocupaciones 
perfeccionadas internamente de un asunto de elaboración; Objeto de costos: percepción del 
cual se apetece alcanzar su importe. Los mercados, mercancías y aspiraciones, entre demás, 
son prototipos de sustancias de importe (p. 272, 274). 
1.3.1.13. Inductores de costos. 
Udolkin (2017) expuso: Estos importes estipulan 2 períodos dedicando los 
subsiguientes drivers: Drivers de recursos: Suministran computarizar los capitales extenuados 
por diligencias; Drivers de actividades: Condescienden computar el dispendio y petición de 
diligencias por las sustancias de importe; Drivers de costos: contextos incitando un embudo en 
el importe general de alguna diligencia.  
Los incitadores aprecian una componente de compostura completo a la analogía de 
procedencia determinada de capitales y diligencias (p.278). 
1.3.1.14. Etapas del Sistema de costos ABC. 
Para constituir este régimen, se compensan perseguir los subsiguientes caminos: 
Asemejar las diligencias que ejecuten importe y registrar las que no forjan superlativo 
importe; Hermanar los descubridores de importe mancomunados a cada diligencia; Decretar 
la costa del importe; Estipular los importes a los bienes (Eras, Burgos & Lalangui, 2015, p. 
167, 168).  




1.3.1.15. Gerencia basada en actividades (ABM). 
“Aparejo de gestión que posee como orientación la adquisición de providencias 
quitando como asiento el examen recóndito de los métodos y diligencias perfeccionado por 
la sociedad” (Flores, 2014, p. 488). 
Udolkin (2017) marcó:  
Por moderado del desembolso hincado en diligencias, conseguimos residir al tanto el 
importe de las diligencias para elaborar los bienes o manifestar bienes, por moderado de la 
gerencia asentada en diligencias, conseguimos encargarse dichos movimientos para optimar 
los efectos mercantiles de la sociedad (p. 289). 
De acuerdo a lo insinuado por los prosistas el régimen de importe ABC observador 
una constriñe correspondencia con la administración asentada en diligencias íntegro a que 
marcha como una inapreciable origen de indagación sobre importe que han coexistido 
extenuados por las desiguales diligencias que instauran fragmento del asunto fructífero, esto 
sobrelleva a un superlativo discernimiento de la organización ejecutiva lo que es primordial 
para la adquisición de providencias sobre las prontitudes que completan y no adicionan 
importe a la sociedad. 
1.3.2. Recursos. 
Son recapitulaciones mercantiles deslucidos para perpetrar una diligencia (Udolkin, 
2017, p. 272). 
Según el concepto dado, los recursos son considerados medios a través de los cuales 
se pueden concretar objetivos o satisfacer necesidades, estos pueden tener diferentes 
clasificaciones tales como recursos naturales, financieros, tecnológicos, etc. 
En el ámbito económico los recursos materiales y humanos forman parte del proceso 
productivo, los cuales son denominados como costos de producción. 
Estos importes, se delimitan como el importe mercantil de los gastos que se requieren 
para la elaboración de sus bienes o valores. 
Con terminación de perpetrar un artículo determinado de las cuantificaciones que 
admitan ejercitar una vigilancia inteligente del pleito de creación efecto forzoso estar 
dinámica en los resúmenes que establecen trozo del semejante. 




Eras, burgos & Lalangui (2015), los síntesis del precio de obtención son los 
sucesivas:  Material Comisión continua (MPD): servicios nativos y cuidados, que saltaran a 
ser mercados completos sentenciados al agotamiento o moda,  pronto de saltar por un juicio 
de innovación;  Patrocinio de Faena Continua (MOD): vinculado de pericias, artes y ciencias 
de las que forja automatismo el individuo humanitario con el ecuánime de resolver  la 
material comisión y evangelizar en mercados conclusivos; Costos Indirectos de Elaboración 
(CIF): Digno a su entorno y enredada complejidad efecto arduo comercializar a los disímiles 
medulas de precio (p. 23). 
Engloba obligar que los precios diagonales de producción no han una 
individualización inmediata con un beneficio digno a que su contextura es muy trasformada, 
moción por el cual entorpece el proceso de reseñas de precio cabales y esto aguanta al estudio 
de programaciones de reconvención manejando pies de concesión. 
Conjuntamente concurren otras ejemplos de categorización CIF, habiendo el 
crecidamente abundante la que Udolkin (2017) revela: Materiales diagonal, bastas que se 
aplican como sustentáculo al pleito de creación […], no alcanzan ser fichados o 
concernientes en escritura pericia con la preparación del beneficio […]; Patrocinio de trabajo 
ambages, figurada por el íntimo que es en la mata de obtención pero no atarea llanamente en 
la fabricación del beneficio […]; Demás precio transversales, encierran percepciones como 
renta de la mata, canon predial, gatillos a pesar de desfalcos e inflamaciones, atención, 
energía […] (p. 85). 
1.3.2.1.  Insumos. 
Designado también material esencial. Eras, burgos & Lalangui (2015) “Compón 
aquellos mercados nativos o semi acabados y cuidados esenciales, que rápidamente de su 
evolución, se evangelizarán en párrafos o bienes terminados peritos para el automatismo o 
dilapidación” (p. 20). 
En la agricultura los insumos más utilizados y que concentran gran porcentaje de los 
costos de producción son los agroquímicos y fertilizantes, sustancias químicas cuyo objetivo 
es optimizar el rendimiento de los campos agrícolas. 
Los agroquímicos suelen utilizarse en la acción de combatir plagas que dañen 
directamente las plantas o el terreno de cultivo; los fertilizantes son sustancias orgánicas que 




se aplican directamente en la tierra para mejorar sus propiedades y optimizar el crecimiento 
de las plantas. 
1.3.2.2.  Mano de obra. 
Maña obrera aprovechada en la evolución de materias y bastos en un beneficio 
completo (Udolkin, 2017, p. 71). 
En el sector agro, se puede decir que este elemento varía de acuerdo a diversos 
factores como la coyuntura política o el clima; al hablar de coyuntura se puede mencionar el 
boom agrícola que se vive desde la última década, el cual entre otras cosas, tiene algunos 
efectos en el recurso humano debido a que se complica la captación de personal por la alta 
demanda, esto genera dos situaciones la primera es que se encarece el personal con 
experiencia y la segunda es que existe una exposición latente al bajo rendimiento de personal 
poco especializado. 
Demás componentes preponderantes conciernen rectamente con la mano de obra es 
la Ley Agraria la cual establece un régimen laboral de contratación temporal para los 
trabajadores del agro, beneficiando a las empresas al pagar bajos beneficios sociales al no 
existir estabilidad laboral del personal. 
Considerada el costo de elaboración más elevado del proceso productivo, el cual no 
es distribuido de manera precisa a los diversos centros de costos existentes. 
1.3.3. Actividades. 
Ocupaciones que comprometen ser boyantes para ocasionar un justo o prestación 
internamente de un asunto productor (Toro, 2016, p. 407). 
La realización de este conjunto de labores determina los productos finales del proceso 
productivo. 
En el sector agrícola existe gran variedad de actividades debido a la complejidad en 
el tratamiento de los distintos cultivos, es por ello que el sistema de distribución para obtener 
el costeo generalmente es ineficiente. 
1.3.3.1.   Operaciones agrícolas. 
Indivisible movimiento campesina que dispone y trasmuta los eficaces orgánico en 
géneros campesinas para la comercialización, proceso o agotamiento (Apaza, 2015, p. 750). 




Las operaciones agrícolas están conformadas por muchas actividades, debido a lo 
complejo del proceso productivo de cada uno de los cultivos, esas actividades van desde la 
preparación del campo, el riego, la fertilización, la aplicación de pesticidas hasta la cosecha. 
Así mismo, en la búsqueda de la transformación de los recursos biológicos mencionados, se 
generan costos indirectos que son imputados de manera general a todas las unidades 
operativas (fundos) de la empresa agroexportadora, no pudiendo realizarlo al objeto de costo 
final que vendría a ser el kilogramo de fruto u hortaliza. Algunos ejemplos de estas 
actividades son las asesorías agrícolas, la seguridad de los campos, impuestos prediales, 
entre otros. 
1.3.3.2.   Mantenimiento. 
El sostenimiento como aparejo es primordial para la buena labor de la compañía, 
apaleando en enumeración que el idéntico redunda llanamente en todo el proceso fructuoso 
(Vinajera, 2010) 
Actividad agrícola, existen mantenimientos especiales, los mismos que se aplican a 
instalaciones y/o maquinarias tales como fuentes de agua (pozos), reservorios, implementos 
agrícolas, tractores, infraestructura, vehículos, entre otros. 
Al no realizarse una gestión correcta de mantenimientos preventivos, se genera una 
gran cantidad de mantenimientos correctivos obteniendo altos costos, casi en mayor 
proporción en tractores, por el uso constante de los mismos, por otro lado, al llegar al punto 
de tener las maquinarias inoperativas se recurre a alquiler de equipos de terceros para poder 
cumplir con las actividades programadas, generando un costo mayor aún. 
1.3.3.3.  Control de calidad. 
Motivados por pericias de vigilancia y cumplimiento de tecnologías de atributo 
verificados para reñir el carácter de obtención de un bueno o favor (Toro, 2016, p. 438). 
En el ámbito de la agroexportación es vital la inspección y la cita de la disposición, 
ya que ello permitirá exportar a países que ofrecen un mayor precio de venta, debido a que 
estos exigen estándares mínimos. 
Algunas certificaciones específicas como BASC, GLOBAL GAP o SMETA, 
requieren asumir diversos costos, los cuales son consumidos por las diferentes unidades 




operativas, tales como asesorías de calidad, análisis físico-químicos, auditorias, materiales 
diversos, entre otros. 
1.3.4. Rentabilidad. 
1.3.4.1.  Origen. 
El vocablo se dedica en indivisible operación financiera donde se aglutinan caudales 
bastos, capitales elementos y haciendas mercantiles con la terminación de alcanzar fríos 
(Ccaccya, 2015, p. VII-1).  
Tabla 1 Rentabilidad  
Rentabilidad   
Rentabilidad 
Beneficios / Recursos Económicos 
Fuente: Elaboración propia  
 
La rentabilidad se refiere a gracias que se poseen conseguido o alcanzarán por una 
trasformación realizada, es un indicador de su desarrollo y de la capacidad de cumplimiento 
de obligaciones financieras (Kiziryan, 2017). 
Conjuntamente a lo indicado, se opina que la renta es la correlación de causa que 
concurre entre el bien logrado y la trasformación para autoridad inventar, es un itinerario 
que condesciende apostar en discernimiento la vigencia del mandato de la sociedad, que se 
dediquen de carácter insuperable los capitales y haciendas bastos, compasivos y mercantiles, 
hostigando los lineamientos de una proyección seria, con la consumación de adquirir las 
derivaciones anhelados.  
1.3.4.2.  Rentabilidad Económica. 
“Justiprecia el aforo apaleando los dinámicos de alguna compañía, independiente del 
empréstito, hacia imaginar dádivas en un espacio concluyente” (Ccaccya, 2015, VII-2). 
1.3.4.3.  Rentabilidad Financiera. 
“Beneficio logrado por radicales conformes de la firma en una etapa concluyente. De 
esta manera, es querida como compostura de renta más aplaca hacia los potentados” 
(Ccaccya, 2015, VII-2). 




1.3.4.4.  Ratios Financieros. 
Flores (2015), “las ratios mutualistas, fracciones que se consiguen correspondiendo 
filiaciones desenterrados a través de cambios económicos, con imparcial de tropezar alguna 
averiguación distinguida hacia alguna eficientemente conquista de providencias” (p. 65). 
“Una cognición mutualista, efecto de alguna maniobra precisa adquisición, tan 
identificaciones indagación de las fases económicas, con la consumación de perpetrar un 
examen sobre las economías de la distribución” (Baena, 2014, p. 133). 
Los ratios mercantiles, aparejo de ganancia para la gestión de la firma digno a que 
accede un estudio hacedera de los fases económicos que se adquieren calificaciones peritos 
sobre la ambiente y misión monetaria de la semejante; así idéntico condescienden figurar las 
grandiosas guarismos que proyectan los efectos de la reunión en infantes tablas que son 
ajados para decretar si estos florecieron inmejorables, al utilizar en consecuencias fidedignos 
dan a saber la maniobra de las bolsas condescendiendo saber de buena tinta la predisposición 
de la ganancia como secuela de la adquisición de providencias y esgrimirla como una 
disposición escalona hacia los pesos mercantil - prestamistas.  
1.3.4.5.  Importancia de las ratios financieras. 
Baena (2014) alimenta narrar con averiguación al quitar laudos, es trascendental; 
Examinar los neutrales de clasificación; Adivinar el escenario existente de la firma; Echar 
de ver sobre el recurso de capitales para efectuar los movimientos; Quitar arbitrajes; Valuar 
los corolarios de la ocupación de providencias; Discurrir las templadas de subterfugio más 
provechosas hacia la sociedad (p. 134). 
1.3.4.6.  Clasificación de las ratios financieras. 
Flores (2015), los ratios mercantiles exteriorizan lo subsiguiente categorización: 
Ratios de licuefacción: Exteriorizan la aforo que asume la compañía para cometer con sus 
compromisos estereotipados a su conclusión; Ratios de comisión: Exteriorizan la garantía 
(rotación) de eficaces que dispone la trayectoria de una sociedad; Ratios de trances: 
Exteriorizan el categoría de sometimiento que asume la firma con sus plausibles y 
condescienden estar fuerte en la representación que ha florecido capitalizada una firma; 
Ratios de renta: Exteriorizan la tonelaje de la gestión para formar ganancias, intervenir los 




consumos y decretar una ganancia mejora sobre los fortunas transpuestos por los sindicados 
o mutualistas en una compañía (p. 66, 69). 
1.3.4.7.  Estados Financieros. 
A través de R.D CONASEV (Al presente SMV) N.º 103-99-EF/94.10 del 26-11-99, 
el articulo 10 exterioriza: 
Los cambios mercantiles son el intermedio cual se almacena la averiguación 
mutualista de la firma y son hechos en asiento a las ventas de metodologías que suministran 
la agudeza de la averiguación prestamista. 
Es transcendental insinuar: El estudio del examen mercantil no solo se suministra en 
mercados, además es enderezada a demás creaciones; El imparcial del estudio económico es 
aprovechar de columna para el anverso gerencial en la indagación de disyuntivas 
corregidoras para la sociedad (p .37). 
Las ratios prestamistas son un aparejo primordial para decretar si los efectos de la 
firma hubo insuperables o no, de exiguo utilizarían si no se perpetra una glosa y análisis de 
los semejantes para creer la situación cambiaria y prestamista de la compañía. 
La teneduría habrá lucrativo perennemente hacia la ocupación de providencias 
agradecimientos al examen económico, traspasado que si no es dilucidada como pertenece 
no se opinará y esto embrolla aún más a la alta gobierno que insuficientes sapiencias ha de 
teneduría, por ello es precisa utilizar la averiguación adecuada que consume con el ecuánime 
transcendental del estudio mercantil, que es el de utilizar de asiento para la culta adquisición 
de laudos. 
La información contable permite que las empresas implementen estrategias que 
impulsen el mejoramiento de la productividad. 
Horngren, Datar & Rajan (2012), la habilidad concreta la cualidad en que una 
distribución ensambla sus conformes tonelajes con las proporciones positivas en el vendedor 
para conseguir sus fríos. En terceros párrafos, la pericia relata cómo una clasificación obtiene 
instituir coste para sus consumidores desemparejar al mismo lapso rostro a sus finalistas […] 
Al exponer su táctica, una distribución deuda enjuiciar originario su producción 
intachablemente. El examen de la explotación se centraliza en 5 fibras: Finalistas, Amigos 
cómplices permisibles en el proveedor, Géneros parecidos, Autoridad de trato de los 




compradores e Imperio de convenio de los mercados de materias. El resulta reunido de estas 
fibras compón el aleatorio de provechos de una clasificación (p. 467). 
1.3.5. Acción económica.  
Se define como la configuración de la acción humana en el quehacer económico-
societario que implica la gestión de recursos materiales, financieros y humanos (García, 
2017, p.2). 
Según el concepto dado, la acción económica implica la cooperación de todos los 
miembros de un ente que hacen, en su conjunto, viable el desarrollo de los objetivos 
propuestos; frente a los hechos económicos que se suscitan se plantean procedimientos, los 
cuales recurren a la movilización de diversos medios o recursos para su concertación. 
1.3.5.1.   Recursos materiales. 
Recapitulaciones visibles que asumen aforo de proponer ganancia hacia una vida o 
compañía (Federico, 2014) 
De acuerdo a la descripción mencionada, las empresas en sus actividades cotidianas 
hacen uso de una gran variedad de recursos materiales; si se realiza un enfoque específico 
de acuerdo al giro de negocio se podría decir que, en las empresas del sector agrícola, estos 
recursos podrían ser los insumos, los terrenos, las maquinarias, entre otros. Contiene insinuar 
la correcta gestión de elementos es transcendental internamente de la sociedad ya que 
garantiza que los recursos adquiridos sean realmente necesarios, al considerar que la 
abundancia puede llegar a ser tan perjudicial como la escasez. 
El control de la adquisición de recursos materiales es parte del proceso productivo; 
la información del costeo realizado debe expresar si existe un equilibrio entre lo comprado 
y lo consumido, de esta manera se tendrán en cuenta un factor importante: si existe o no una 
eficiente supervisión del uso adecuado de los recursos materiales.  
1.3.5.2.  Recursos financieros. 
Fortunas que en fase de escenario mutualista salen como resúmenes del indiferente 
y propiedad, los cuales se tropiezan procuramos económicos, apuros con empresas y demás 
ejemplos de necesidades de una firma, la cual se encasilla como la escritura de reembolso y 
el vencimiento estipulado (Apaza, 2015, p. 595). 




En la organización, la planificación del flujo de caja evita panoramas en los que 
resulte imposible financiar las operaciones productivas, al proyectar los ingresos y egresos 
se determinara la necesidad de recurrir a la toma de financiamiento en un periodo 
determinado. 
1.3.5.3.  Recursos humanos. 
Es el compromiso que tributa el ligado de los jubilados de una compañía, de tal modo 
lo más acostumbrado es emplazar así a la ocupación que se conquista de escoger, contratar, 
y detener a los discípulos de la distribución (Nafate, 2011)  
En el sector agrícola existe una alta rotación de personal obrero, esto como 
consecuencia de los diferentes ciclos productivos, cada cultivo pasa por un proceso 
especifico y su duración por lo general puede ir de los dos a cinco meses, a estos ciclos se 
les denomina campañas, después de concluida la misma existen recesos para la recuperación 
y saneamiento de las tierras cosechadas, es en este intervalo de tiempos donde solo se 
requiere un mínimo porcentaje de personal para cubrir estas actividades. 
1.3.6. Financiamiento.  
Expresión manejada en el relámpago cuando se asemeja una proporción o 
“propósito” de transformación, gobernador mercantil incipiente se consulta si el deseo vale 
más que el esencial solicitado para principiar. Si la contradicción es positiva, a la sazón 
subsiste a meditar cómo capitalizar la aspiración (Allen, Brealey & Myers, 2009, p.37). 
Las economías se concretan como destreza y sabiduría de disponer el patrimonio. 
Casi todos los prójimos y distribuciones captan o recogen peculio y lo derrochan o lo 
invierten. Las finanzas se ocupan del proceso, de las instituciones, de los mercados y los 
materiales que notifican en la transmisión de fortuna entre sujetos, vendedores y 
administraciones (Gitman & Castro, 2010, p.3). 
García (2015) la comisión financiera y mutualista de una firma pide con menudeo 
del arrojo de su coste o de un fragmento de ella, como obtiene ser el coste de los capitales 
conformes de la existencia. El importe de una compañía es la ocupación del grado de utilidad 
que de ella se espera. Llegados a este punto, se debe diferenciar entre dos concepciones, 
importe y valía. En frecuente, una sociedad tiene desemejante importe para desemejantes 




capitales parroquias y el proveedor, mientras que el monto es la aumento que el consumidor 
y minorista conciertan cumplir una acción de comercialización de una sociedad (p.7). 
Las finanzas constituyen un punto clave en el crecimiento constante de las 
organizaciones, que utilizan herramientas útiles e innovadoras, tales como indicadores 
rentabilidad, solvencia, entre otros para efectos de una correcta toma de decisiones. 
1.3.6.1.  Patrimonio. 
Fragmento fraccionario de los eficaces de la forma, una vez colegidos sus pacientes 
(Soria, 2015, p.328). 
1.3.6.2.   Deuda. 
Compromiso que apalea un ente física o judicial para consumar sus responsabilidades 
de rembolso, rendimiento del adestramiento de su movimiento financiera (Vázquez, 2016) 
Planeación financiera establece el procedimiento de obtener colofones; es el asiento 
de inseparable diligencia mercantil de la compañía, conjuntamente informa todas las 
escaseces futuras. Define el rumbo a seguir de la sociedad hacia obtener sus ecuánimes 
trascendentales, perfeccionar la ganancia, instituir la cuantía proporcionada de práctico u 
orígenes de financiamiento, pactar consumos, etc. (Morales & Morales, 2014, p.7). 
 
1.4.   Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre los costos ABC y la rentabilidad en una empresa 
agroexportadora del distrito de San Isidro en el año 2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre los costos ABC y la acción económica en una empresa 
agroexportadora del distrito de San Isidro en el año 2018?  
¿Qué relación existe entre los costos ABC y el financiamiento en una empresa 
agroexportadora del distrito de San Isidro en el año 2018?  
1.5. Justificación del estudio 
La actual pesquisa se demuestra en asiento a los subsiguientes talantes: 





La pesquisa condescenderá lo subsiguiente, las compañías agro comerciantes hechen 
mano del régimen de importes establecido en diligencias con el desenlace de que obtengan 
importes crecidamente puntuales a cognición de desmejorar y prescindir algunas diligencias 
que no tributen mayor precio al asunto de elaboración. 
1.5.2. Relevancia social 
La pesquisa arrimará al hábitat corporativo a estar fuerte en forasteros regímenes de 
desembolso que consigan efectuar en asiento a sus penurias y desdoblar un aparejo 
competidor para el perfeccionamiento de su ganancia. 
1.5.3. Importancia 
La jerarquía de un régimen de precio por prontitudes es para proveer el desembolso 
y tecnologías de carácter crecidamente constriñe e histórico que admita relegir las sobrias 
privados en la contingente e intervención del precio. 
1.5.4. Valor teórico 
La pesquisa apostará en certidumbre las insuficiencias en las proveedores agro 
comerciantes de la jurisdicción, San Isidro con proporción al mandato de sus importes y así 
quitar cognición que las proveedores agro mecánicos apalearán las sapiencias pasaderas de 
como determinar discretamente los importes y acrecentar la ganancia. 
1.5.5. Viabilidad 
Perpetrar la pesquisa del argumento planteado es factible, pues se quitará en cuenta 
como asiento hacia las expectantes pesquisas, que se dedicaran perpetuamente que sea 
provechoso.  
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
Existe relación entre los costos ABC y la rentabilidad en una empresa 
agroexportadora del distrito de San Isidro en el año 2018. 




1.6.2. Hipótesis específicas 
Existe relación entre los costos ABC y la acción económica en una empresa 
agroexportadora del distrito de San Isidro en el año 2018.  
Existe relación entre los costos ABC y el financiamiento en una empresa 
agroexportadora del distrito de San Isidro en el año 2018. 
1.7.  Objetivos 
1.7.1.  Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre los costos ABC y la rentabilidad en una 
empresa agroexportadora del distrito de San Isidro en el año 2018.  
1.7.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe entre los costos ABC y la acción económica en una 
empresa agroexportadora del distrito de San Isidro en el año 2018.  
Determinar la relación que existe entre los costos ABC y el financiamiento en una 























2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de Estudio. 
La pesquisa, arquetipo aplicada, Sánchez (citado en Martínez & Céspedes, 2008) El 
dogmatismo establecido, en vez de centrarse de complicaciones frecuentes, esgrime las 
sapiencias de la ciencia elemental en perspectiva a posibles diligencias prácticas, aun cuando 
no principie averiguación técnica alguna […] (p.28). 
La pesquisa es de entorno descriptiva, Martínez. (2008) la pesquisa descriptiva 
indaga constreñir las peculiaridades más transcendentales de un indivisible, contexto o 
colección (p.32). 
Según Martínez. (2008) es correlacional por que mide el nivel de correspondencia 
histórico entre 2 o más volubles de beneficio en un semejante espécimen de dependientes o 
la categoría de correspondencia histórico entre 2 anómalos o acontecimientos aguzados 
(p.85). 
2.1.2. Diseño  
El boceto de la pesquisa es no empírico pues no se modifica nada y de tajo 
Transversal, que involucra la provisión de referencias en un solo espécimen en el período, 
es decir, solo se recogerá una vez la pesquisa. 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable 1: Costos ABC 





Tabla 2 Matriz de Operacionalización de las variables. 
Matriz de Operacionalización de las variables. 









Udolkin (2017) p. 272 
"El régimen de costeo 
asentado en diligencias aprecia 
efectos del procedimiento de 
capitales y diligencias. 
La cognición de existencia 
en este régimen, asiente que 
los bienes o valores ofrecidos 
por una sociedad se 
desenvuelven digno a la 
realización de diligencias. Por 
tal impulso las prontitudes 
poseen un documento quid, en 
el costeo de conocimientos 
fructíferos" 
El régimen de costeo asentado en 
diligencias aprecia efectos del 
procedimiento de capitales y 
diligencias. La cognición de 
existencia en este régimen, asiente 
que los bienes o valores ofrecidos 
por una sociedad se desenvuelven 
digno a la realización de 
diligencias. Por tal impulso las 
prontitudes poseen un documento 
quid, en el costeo de 
conocimientos fructíferos. Se 
















Siempre = 5 
Casi siempre = 4 
A Veces = 3 
Casi nunca = 2 
Nunca = 1 
 




































Ccaccya (2015) p. VII-1 
"La rentabilidad, se 
dedica en indivisible 
operación financiera 
donde se aglutinan 
caudales, con el fin de 
obtener ciertos resultados 
[...] Es así que para generar 
utilidades la empresa debe 
disponer de activos para 
ejecutar sus operaciones, 
con financiamiento de 
recursos propios 
(patrimonio) o de terceros 
(deudas)" 
La rentabilidad, se dedica en 
indivisible operación financiera 
donde se aglutinan caudales, 
con el fin de obtener ciertos 
resultados [...] Es así que para 
generar utilidades la empresa 
debe disponer de activos para 
ejecutar sus operaciones, con 
financiamientos de recursos 
propios (patrimonio) o de 
terceros (deudas). Se categoriza 


















Siempre = 5 
Casi siempre = 4 
A Veces = 3 
Casi nunca = 2 
























2.3. Población y Muestra  
2.3.1.  Población. 
Valderrama (2014) exterioriza que la metrópoli es un vinculado restringido o 
perdurable de recapitulaciones, entes o vicisitudes, que apalean particularidades o 
peculiaridades habituales, dispuestos a ser aguzados (p. 182). 
La metrópoli de la actual pesquisa existe accedida por 49 obreros de una sociedad 
agro comerciante que apalean como residencia estatal, jurisdicción San Isidro 2018.  
2.3.2. Muestra. 
La muestra es no probabilística, pues queda persuadida a discernimiento del 
intelectual íntegro a que escogiera los obreros que serán objeto de estudio, utilizando el 
criterio de inclusión que indica que  los individuos deben poseer las mismas características 
para ser considerados dentro del estudio, con el fin de recopilar información que permita 
validar la hipótesis se determinó una muestra de 30 trabajadores. 
Tabla 3 Muestra – Criterio de inclusión. 
Muestra – Criterio de inclusión. 
Área  Población Muestra 
Contabilidad 8 5 
Control de Gestión 5 4 
Planeamiento y control de la producción 6 5 
Calidad 8 5 
Administración comercial 9 5 
Logística 5 3 
Gestión humana 8 3 
Total 49 30 
Fuente: Elaboración propia 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y   confiabilidad 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos. 
Transmitidas las volubles, son atravesadas en procedimientos de las hipótesis 
pesquisa, para conseguir indivisos las filiaciones de sus superioridades obligatorios para 




2.4.2. La Técnica de la encuesta  
Se esgrimió la indagación para recolectar referencias, conjuntamente se adquirió 
averiguación de efemérides ecuánimes, para establecer la correspondencia que concurre de 
importes ABC y rentabilidad en la sociedad agro comerciante de San Isidro, año 2018. 
El aparejo crecidamente maniobrado hacia acopiar compendios se esgrimió el 
interrogatorio. Este interrogatorio radica en asociar interpelaciones proporcionadas de una 
versátil o más a tantear. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 217). 
El Estudio detallado  
Recogidos los antecedentes a través la habilidad de la indagación se ejecutará el 
estudio arraigando rutina de la matrícula. Se perpetran a través el automatismo de 
presentaciones descriptivos por computador, Stapgraphic o SPSS V.25 
2.4.3. Validación. 
La actual pesquisa, sostenida a través de la pericia del juicio de peritos, hacia este 
designio quedan compuestos por peritos en elemento de inventiva, materia, estadística y 
transcripción. 
Tabla 4 Validez del instrumento. 
Validez del instrumento.  
Grado académico Apellidos y nombres del experto Apreciación 
Doctor Sáenz Arenas Esther Rosa             Aplicable 
Magister Mera Portilla Marco Antonio      Aplicable 
Doctor Espinoza Cruz Manuel Alberto              Aplicable 
Fuente: Elaboración propia. 
Del estudio preliminar, consigue concluir la tasación frecuente del aparejo. En 
asiento a la sentencia del perito analizado, se alcanza una valoración ajustable que fuese 







Tabla 5 Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento. 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento.  
Ítems J1 J2 J3 S IA V 
E1 si si si 3 1 100% 
E2 si si si 3 1 100% 
E3 si si si 3 1 100% 
E4 si si si 3 1 100% 
E5 si si si 3 1 100% 
E6 si si si 3 1 100% 
E7 si si si 3 1 100% 
E8 si si si 3 1 100% 
E9 si si si 3 1 100% 
E10 si si si 3 1 100% 
E11 si si si 3 1 100% 
E12 si si si 3 1 100% 
E13 si si si 3 1 100% 
E14 si si si 3 1 100% 
E15 si si si 3 1 100% 
E16 si si si 3 1 100% 
E17 si si si 3 1 100% 
E18 si si si 3 1 100% 
E19 si si si 3 1 100% 
E20 si si si 3 1 100% 
E21 si si si 3 1 100% 
E22 si si si 3 1 100% 
E23 si si si 3 1 100% 
E24 si si si 3 1 100% 
E25 si si si 3 1 100% 
E26 si si si 3 1 100% 
E27 si si si 3 1 100% 
E28 si si si 3 1 100% 
E29 si si si 3 1 100% 
E30 si si si 3 1 100% 
Promedio         1 100% 
Nota. J1, J2  jueces. IA índice de aceptabilidad. V validez 
A manera de que se considera en generalidad decidieron que el aparejo, efectúa con 
las circunspecciones para que sea complaciente transmitido que inmovilizan alta conexión, 
coyuntura y luminiscencia para el prototipo de indagación. Igualmente se asumió en cuenta 
las investigaciones antípodas en la tentativa guía; subsistiendo peritos los aparejos para ser 




2.4.4. Confiabilidad del instrumento. 
2.4.4.1.  Análisis de confiabilidad del instrumento para Costos ABC. 
La incipiente fracción del aparejo vislumbra 15 ítems, son fragmentos inaugurales de 
la variable a inquirir, el modelo de 30 elementos sondeados El paralelismo de 
confidencialidad de la pesquisa es 95%. para la consecuencia se esgrimió el aplicativo SPSS 
Vr. 25. 
Tabla 6 Resumen de procesamientos de casos. 
Resumen de procesamientos de casos.  
 
N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 7 Confiabilidad de la variable Costos ABC. 
Confiabilidad de la variable Costos ABC. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,802 15 
Fuente: Aplicativo SSPS Vr. 25 
La incipiente fracción nos muestra 0,802 consiguiente, manifiesta en la incipiente 
fracción del aparejo es soberanamente confiado, razón de los índices alfa superlativos a 0,8 
(estribando de la fuente) son asaces para certificar la confabulación del  nivel, cons ecu ente, 
se finiquita que nuestro a p a r e j o  de la incipiente fracción es vigorosamente confiado. 
2.4.4.2.  Análisis de confiabilidad del instrumento para Rentabilidad. 
La incipiente fracción del aparejo vislumbra 15 ítems, son fragmentos inaugurales de 
la variable a inquirir, el modelo de 30 elementos sondeados El paralelismo de 






Tabla 8 Resumen de procesamientos de casos.   
Resumen de procesamientos de casos.  
 
N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Tabla 9 Confiabilidad de la variable de rentabilidad 
Confiabilidad de la variable de rentabilidad. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,813 15 
Fuente: Aplicativo SSPS Vr. 25 
 
La incipiente fracción nos muestra 0,813 consiguiente, manifiesta en la incipiente 
fracción del aparejo es soberanamente confiado, razón de los índices alfa superlativos a 0,8 
(estribando de la fuente) son asaces para certificar la confabulación del  nivel, cons ecu ente, 
se finiquita que nuestro a p a r e j o  de la incipiente fracción es vigorosamente confiado. 
. 
2.4.4.3.  Análisis de confiabilidad del instrumento para ambas variables: Costos 
ABC y rentabilidad. 
La incipiente fracción del aparejo vislumbra 30 ítems, fragmentos inaugurales de la 
variable a inquirir, el modelo de 30 elementos sondeados El paralelismo de confidencialidad 
de la pesquisa es 95%. para la secuela se esgrimió el aplicativo SPSS Vr. 25 
Tabla 10 Resumen de procesamientos de casos. 
Resumen de procesamientos de casos.  
 
N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 30 100,0 




2.4.4.4. variables del procedimiento. 
Tabla 11 Confiabilidad de las variables Costos ABC y rentabilidad. 
Confiabilidad de las variables Costos ABC y rentabilidad. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,903 30 
Fuente: SSPS Vr. 25 
 
La incipiente fracción nos muestra 0,903 consiguiente, manifiesta en la incipiente 
fracción del aparejo es soberanamente confiado, razón de los índices alfa superlativos a 0,9 
(estribando de la fuente) son asaces para certificar la confabulación del  nivel, cons ecu ente, 
se finiquita que nuestro a p a r e j o  de la incipiente fracción es vigorosamente confiado. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
La orientación de la contemporánea pesquisa es cuantitativa, se emanó a trasformar un 
asiento de antecedentes hacia ser detalladas y condenadas con el aplicativo Excel 2016 y el 
aplicativo SPSS versión 25. 
Para esta pesquisa se usó los siguientes análisis de los datos mediante las operaciones 
estadísticas que permiten interpretar los datos mediante las siguientes pruebas: 
Análisis de confidencialidad: Alfa de Cronbach 
El alfa de Cronbach, conquista factores entre 0-1. En cuanto crecidamente se arrime 
a 1, la confabulación del aparejo coexistirá superlativa (Soler, c. y Soler P., 2012, p.5). 
Prueba de normalidad: Shapiro – Wilk 
Tentativa que inspecciona si los antecedentes hostigan una repartición estándar o 
repartición anómala. Se discurre Kolgomorov-Smirvov siempre que el espécimen sea 
superlativo a 50, Shapiro Wilk siempre que sea minúsculo a 50. Hecha condescendencia en 
la tentativa de regularidad, proveyendo a distinguir Tentativa Paramétrica (Pearson) o 
Tentativa no Paramétrica (Rho de Spearman) (Hernández et al., 2014, p. 300). 
 
Prueba de reciprocidad: Rho de Spearman 
Son proporcionadas de reciprocidad aquellas versátiles que apalea un paralelismo de 




categorías. Pares factores lían de -1,0, es reciprocidad censura inclusive + 1,0, es una 
reciprocidad auténtica ideal (Hernández et al., 2014, p. 204). 
2.6. Aspectos éticos 
Se perpetró la pesquisa esgrimiendo talantes moralistas forzosos e indefectibles para 
compilar a través del aparejo instituido, dicha pesquisa recitará con la compensada permisión 
























3.1. Resultados de confiabilidad del instrumento  
3.1.1. Resultados. 
Tabla 12 Se supervisa el uso adecuado de los insumos. 
Se supervisa el uso adecuado de los insumos. 





Válido A Veces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 9 30,0 30,0 40,0 
Siempre 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
Figura 1 Se supervisa el uso adecuado de los insumos. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
Interpretación: 
De tabla N°12 y figura N°01 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora de San Isidro, año 2018, se obtuvo que el 60% considera que siempre se 
supervisa el uso adecuado de los insumos, mientras que el 30% considera que es casi 
siempre, el 10% a veces, lo que evidencia que existe un control aceptable del consumo de 





Tabla 13 Se realizan licitaciones en cuanto a la compra de insumos. 
Se realizan licitaciones en cuanto a la compra de insumos. 





Válido A Veces 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Siempre 10 33,3 33,3 40,0 
Siempre 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 2 Se realizan licitaciones en cuanto a la compra de insumos. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
Interpretación: 
De tabla N°13 y figura N°02 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora de San Isidro, año 2018, se obtuvo que el 60% considera que siempre se 
realizan licitaciones de insumos, mientras que el 33.33% considera que es casi siempre, el 
6.67 % a veces, lo que indica que las licitaciones se gestionan pero de manera específica, tal 
vez por el volumen de insumos que se necesiten, los cuales al ser mínimos conlleven a 
realizar una compra directa a un proveedor en particular, u otros factores que generen que 





Tabla 14 Se anticipan las compras de insumos. 
Se anticipan las compras de insumos. 





Válido A Veces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 33,3 
Siempre 20 66,7 66,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 3 Se anticipan las compras de insumos. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
Interpretación: 
De tabla N°14 y figura N°03 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora de San Isidro, año 2018, se obtuvo que el 66.67% considera que siempre se 
anticipan las compras de insumos, mientras que el 23.33% considera que es casi siempre, el 
10% a veces, esto evidencia que las compras de insumos se anticipan, sin embargo, 







Tabla 15 Esta propiamente distribuida la mano de obra por centro de costo. 
Esta propiamente distribuida la mano de obra por centro de costo. 





Válido A Veces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 10 33,3 33,3 43,3 
Siempre 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 4 Esta propiamente distribuida la mano de obra por centro de costo. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
Interpretación: 
De tabla N°15 y figura N°04 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora de San Isidro, año 2018, se obtuvo que el 56.67% considera que siempre se 
distribuye la mano de obra por centro de costo, mientras que el 33.33% considera que es casi 
siempre, el 10 % a veces, esto evidencia que existe un mediano margen de error al momento 
de imputar el costo, tal vez por la complejidad en el tratamiento de los distintos cultivos 




Tabla 16 Existe una alta rotación de personal obrero. 







Válido A Veces 1 3,3 3,3 3,3 
Casi Siempre 12 40,0 40,0 43,3 
Siempre 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 5 Existe una alta rotación de personal obrero. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
Interpretación: 
De tabla N°16 y figura N°05 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora de San Isidro, año 2018, se obtuvo que el 56.67% indica que siempre existe 
alta rotación de personal obrero, mientras que el 40% considera que es casi siempre, y solo 
el 3.33 % que es a veces, esto evidencia que existe un alto índice en la rotación del personal 







Tabla 17 Se subcontrata mano de obra mediante empresas tercerizadoras. 
Se subcontrata mano de obra mediante empresas tercerizadoras. 





Válido Casi Nunca 6 20,0 20,0 20,0 
A Veces 3 10,0 10,0 30,0 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 53,3 
Siempre 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 6 Se subcontrata mano de obra mediante empresas tercerizadoras. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
Interpretación: 
De tabla N°17 y figura N°06 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora, San Isidro 2018, obtiendo el 46.67% indica que se siempre se subcontrata 
mano de obra mediante empresas tercerizadoras, mientras que el 23.33% considera que es 
casi siempre, el 10% que es a veces y el 20% casi nunca, sobre estos  resultados se entiende 







Tabla 18 Las operaciones agrícolas cumplen con los objetivos establecidos en el plan de producción. 








Válido Casi Nunca 1 3,3 3,3 3,3 
A Veces 2 6,7 6,7 10,0 
Casi Siempre 11 36,7 36,7 46,7 
Siempre 16 53,3 53,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 7 Las operaciones agrícolas cumplen con los objetivos establecidos en el plan de producción. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
Interpretación: 
De tabla N°18 y figura N°07 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora de San Isidro, año 2018, se obtuvo que el 53.33% considera que siempre 
las operaciones agrícolas cumplen con los objetivos del plan de producción, mientras que el 
36.67% considera que es casi siempre, el 6.67% que es a veces y el 3.33% casi nunca, sobre 
estos  resultados se entiende que no siempre se cumplen todos los objetivos de la empresa y 






Tabla 19 Se monitorean los posibles cambios climáticos que pudiesen suscitarse. 







Válido Casi Nunca 1 3,3 3,3 3,3 
A Veces 3 10,0 10,0 13,3 
Casi Siempre 15 50,0 50,0 63,3 
Siempre 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 8 Se monitorean los posibles cambios climáticos que pudiesen suscitarse. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
Interpretación: 
De tabla N°19 y figura N°08 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora de San Isidro, año 2018, se obtuvo que el 36.67% consideran que siempre 
se monitorean los cambios climáticos, mientras que el 50% considera que es casi siempre, 
el 10% que es a veces y el 3.33% casi nunca, los resultados indican que los cambios 
climáticos no son monitoreados con eficiencia produciendo incertidumbre por los 





Tabla 20 Se supervisa la seguridad del personal obrero en el cumplimiento de las labores agrícolas. 







Válido Casi Nunca 3 10,0 10,0 10,0 
A Veces 20 66,7 66,7 76,7 
Casi Siempre 1 3,3 3,3 80,0 
Siempre 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 9 Se supervisa la seguridad del personal obrero en el cumplimiento de las labores agrícolas. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
Interpretación: 
De tabla N°20 y figura N°09  del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora, San Isidro, año 2018, se obtuvo que solo el 20% considera que siempre se 
supervisa la seguridad del personal obrero en el cumplimiento de labores agrícolas, mientras 
que el 66.67% considera a veces, el 10% casi nunca, esto deja en evidencia que la seguridad 
del personal obrero no es una prioridad y que su supervisión es una actividad que no se 
cumple con responsabilidad, exponiendo al personal a posibles accidentes que solo 





Tabla 21 El mantenimiento está debidamente distribuido por centro de costo. 







Válido Casi Nunca 9 30,0 30,0 30,0 
A Veces 11 36,7 36,7 66,7 
Casi Siempre 5 16,7 16,7 83,3 
Siempre 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 10 El mantenimiento está debidamente distribuido por centro de costo. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
Interpretación: 
De tabla N°21 y figura N°10 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora de San Isidro, año 2018, se obtuvo que el 16.67% considera que siempre se 
distribuye debidamente el  mantenimiento por centro de costo, mientras que el 16.67% 
considera que es casi siempre, el 36.67 % a veces y el 30% casi nunca, esto deja en evidencia 
que el costo del mantenimiento no se imputa de manera correcta, lo que genera un costeo 






Tabla 22 Se realiza una programación mensual de mantenimiento preventivo de maquinarias. 







Válido Casi Nunca 9 30,0 30,0 30,0 
A Veces 10 33,3 33,3 63,3 
Casi Siempre 5 16,7 16,7 80,0 
Siempre 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
  
 
Figura 11 Se realiza una programación mensual de mantenimiento preventivo de maquinarias. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
Interpretación: 
De tabla N°22 y figura N°11 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora de San Isidro, año 2018, se obtuvo que el 20% considera que siempre se 
programan mantenimientos preventivos mensuales a las maquinarias, mientras que el 
16.67% considera que es casi siempre, el 33.33 % a veces y el 30% casi nunca, esto indica 
que los mantenimiento preventivos no se realizan mensualmente, esta situación genera que 
el incremento de los mantenimientos correctivos sean más recurrentes, así como costos por 
alquiler de equipos que suplan las funciones de la maquinaria inoperativa, generando el 




Tabla 23 Existe un registro de información de los mantenimientos realizados. 







Válido Casi Nunca 12 40,0 40,0 40,0 
A Veces 6 20,0 20,0 60,0 
Casi Siempre 4 13,3 13,3 73,3 
Siempre 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 12 Existe un registro de información de los mantenimientos realizados. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
Interpretación: 
De tabla N°23 y figura N°12 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora, San Isidro, año 2018, se obtuvo que el 26.67% indica que siempre se 
registran los mantenimientos realizados, mientras que el 13.33% considera que es casi 
siempre, el 20 % a veces y el 40% casi nunca, se entiende que no existe un registro adecuado 
de los mantenimiento ejecutados, debido a esto no se puede analizar si el costo invertido en 
las reparaciones efectuadas a los equipos específicos es muy elevado como para considerar 





Tabla 24 Con respecto al control de calidad este disminuye la cantidad de errores de producción 







Válido A Veces 1 3,3 3,3 3,3 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 26,7 
Siempre 22 73,3 73,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 13 Con respecto al control de calidad este disminuye la cantidad de errores de producción. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
Interpretación: 
De tabla N°24 y figura N°13 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora de San Isidro, año 2018, se obtuvo que el 73.33% considera que el control 
de calidad siempre disminuye la cantidad de errores de producción, mientras que el 23.33% 
considera que es casi siempre y el 3.33 % a veces, estos resultados demuestran que la 
totalidad de los obreros discurren que un correcto control de calidad evita incurrir en errores 
continuos que afecten la producción, entendiendo que es necesario implementar y mejorar 






Tabla 25 Se realizan auditorias para evaluar el cumplimiento de normas de calidad. 







Válido Casi Siempre 6 20,0 20,0 20,0 
Siempre 24 80,0 80,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 14 Se realizan auditorias para evaluar el cumplimiento de normas de calidad. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
Interpretación: 
De tabla N°25 y figura N°14 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora, San Isidro, año 2018, se obtuvo que el 80%  están de acuerdo en que 
siempre se realizan auditorias hacia apreciación del acatamiento de cánones de calidad y el 
20% casi siempre, se entiende que se realizan auditorias constantes que evalúan los 
procedimientos y procesos productivos con el fin de obtener certificaciones internacionales 
para de esta manera extender las posibilidades de ingresar a nuevos mercados o establecer 







Tabla 26 Se realizan innovaciones tecnológicas que permiten cumplir con los altos estándares internacionales. 








Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Nunca 5 16,7 16,7 23,3 
A Veces 8 26,7 26,7 50,0 
Casi Siempre 6 20,0 20,0 70,0 
Siempre 9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 15 Se realizan innovaciones tecnológicas que permiten cumplir con los altos estándares internacionales. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
Interpretación: 
De tabla N°26 y figura N°15 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora, San Isidro, 2018, se obtuvo que el 30%  indica que siempre se realizan 
innovaciones tecnológicas para cumplir con los altos estándares internacionales, el 20% casi 
siempre, el 26.67% a veces, el 16.67% casi nunca y el 6.67% nunca, esto indica que las 
innovaciones tecnológicas no se realizan con frecuencia en la empresa al no considerarse un 
factor importante para la mejora de procesos, solo se invierte cuando es parte de los procesos 




Tabla 27 Los recursos financieros de la empresa aseguran la actividad operativa. 







Válido Casi Siempre 6 20,0 20,0 20,0 
Siempre 24 80,0 80,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 16 Los recursos financieros de la empresa aseguran la actividad operativa. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
Interpretación: 
De tabla N°27 y figura N°16 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora, San Isidro, 2018, se obtuvo que el 80% están de acuerdo en que los 
capitales mercantiles de la sociedad siempre aseveran su diligencia obrante y el 20% casi 
siempre, estos resultados indican que la operatividad de la empresa no siempre se ve afectada 







Tabla 28 Las políticas de cobranza permiten contar con liquidez para afrontar las obligaciones de la empresa. 








Válido A Veces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 33,3 
Siempre 20 66,7 66,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 17 Las políticas de cobranza permiten contar con liquidez para afrontar las obligaciones de la empresa. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
Interpretación: 
De tabla N°28 y figura N°17 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora de San Isidro, año 2018, se obtuvo que el 66.67% indica que las políticas 
de cobranza siempre permiten contar con liquidez para afrontar las obligaciones de la 
empresa, el 20% casi siempre y el 10% a veces, estos resultados indican que generalmente 
hay liquidez para cumplir con las obligaciones, sin embargo existen ocasiones en los que la 





Tabla 29 El flujo de caja se analiza semanalmente para evaluar su cumplimiento. 
El flujo de caja se analiza semanalmente para evaluar su cumplimiento. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 18 El flujo de caja se analiza semanalmente para evaluar su cumplimiento. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
Interpretación: 
De tabla N°29 y figura N°18 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad  
agroexportadora, San Isidro, año 2018, se obtuvo que el 60% indica que siempre se analiza 
mensualmente el flujo de caja para evaluar su cumplimiento, el 30% casi siempre y el 10% 
a veces, esto indica que el análisis mensual del flujo de caja se realiza pero en ciertas 
ocasiones no se le da la debida prioridad, al perder continuidad en el control de los gastos o 







Válido A Veces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 9 30,0 30,0 40,0 
Siempre 18 60,0 60,0 100,0 




Tabla 30 Se administran los recursos materiales necesarios en el plazo adecuado. 
Se administran los recursos materiales necesarios en el plazo adecuado. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 19 Se administran los recursos materiales necesarios en el plazo adecuado. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
Interpretación: 
De tabla N°30 y figura N°19 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora, San Isidro, 2018, se obtuvo que el 60% indica que siempre se disponen los 
capitales bastos forzosos en los plazos adecuados, el 33.33% casi siempre y el 6.67% a veces, 
lo que evidencia que los recursos materiales son administrados de manera correcta sin 
entorpecer los programas de producción establecidos, pero que aun así pueden 








Válido A Veces 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Siempre 10 33,3 33,3 40,0 
Siempre 18 60,0 60,0 100,0 




Tabla 31 Se cuenta con suficiente stock de materiales. 







Válido A Veces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 33,3 
Siempre 20 66,7 66,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 20 Se cuenta con suficiente stock de materiales. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
Interpretación: 
De tabla N°31 y figura N°20 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora de San Isidro, año 2018, se obtuvo que el 66.67% indica que siempre se 
cuenta con suficiente stock de materiales, el 23.33% casi siempre y el 10% a veces, esto 
indica que la gestión logística generalmente permite tener a disposición los capitales bastos 







Tabla 32 Se analiza el comportamiento de la demanda para evitar exceso de inventarios. 







Válido A Veces 1 3,3 3,3 3,3 
Casi Siempre 12 40,0 40,0 43,3 
Siempre 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 21 Se analiza el comportamiento de la demanda para evitar exceso de inventarios. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
Interpretación: 
De tabla N°32 y figura N°21 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora, San Isidro, año 2018, se obtuvo que el 56.67% indica que siempre se 
analiza el comportamiento de la demanda para evitar exceso de inventarios, el 40% casi 
siempre y el 3.33% a veces, se considera entonces que el análisis realizado sobre los 
mercados críticos para la compañía no es una gestión permanente lo que generaría establecer 






Tabla 33 La gestión de recursos humanos es eficiente al momento de concientizar al personal. 
La gestión de recursos humanos es eficiente al momento de concientizar al personal. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 22 La gestión de recursos humanos es eficiente al momento de concientizar al personal. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
Interpretación: 
De tabla N°33 y figura N°22 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora de San Isidro año 2018, se obtuvo que el 46.67% indica que la comisión de 
capitales compasivos perpetuamente es eficaz al instante de generar conciencia al obrero, 
mientras que el 23.33% considera que es casi siempre, el 10 % a veces y el 20% casi nunca, 
los resultados indican el personal no siente que exista una óptima gestión de recursos 
humanos, esta situación puede generar la disminución de su rendimiento al no sentir una 








Válido Casi Nunca 6 20,0 20,0 20,0 
A Veces 3 10,0 10,0 30,0 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 53,3 
Siempre 14 46,7 46,7 100,0 




Tabla 34 Se invierte en la capacitación del personal para potenciar sus habilidades. 







Válido Casi Nunca 1 3,3 3,3 3,3 
A Veces 2 6,7 6,7 10,0 
Casi Siempre 11 36,7 36,7 46,7 
Siempre 16 53,3 53,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 23 Se invierte en la capacitación del personal para potenciar sus habilidades. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
Interpretación: 
De tabla N°34 y figura N°23 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora de San Isidro año 2018, se obtuvo que el 53.33% indica que siempre se 
invierte en la capacitación del personal, mientras que el 36.67% considera que es casi 
siempre, el 6.67 % a veces y el 3.33% casi nunca, los resultados indican que si existe 
inversión pero que no es una medida que se extienda a todas las áreas,, esto provoca 
disconformidad en algunos trabajadores, lo que puede generar la disminución de su 





Tabla 35 La contratación de personal de la alta gerencia es realizada por terceros. 







Válido Casi Nunca 1 3,3 3,3 3,3 
A Veces 3 10,0 10,0 13,3 
Casi Siempre 15 50,0 50,0 63,3 
Siempre 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 24 La contratación de personal de la alta gerencia es realizada por terceros. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
Interpretación: 
De tabla N°35 y figura N°24 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora, San Isidro año 2018, se obtuvo que el 36.67% indica que siempre se 
contrata personal de alta gerencia a través de terceros, mientras que el 50% considera que es 
casi siempre, el 10 % a veces y el 3.33% casi nunca, esto indica que por lo general las 
evaluación de los candidatos a los cargos de alta gerencia son realizados por empresas 





Tabla 36 Frente a una gran inversión la empresa cuenta con un patrimonio disponible para financiarla. 








Válido Casi Nunca 3 10,0 10,0 10,0 
A Veces 20 66,7 66,7 76,7 
Casi Siempre 1 3,3 3,3 80,0 
Siempre 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 25 Frente a una gran inversión la empresa cuenta con un patrimonio disponible para financiarla. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
Interpretación: 
De tabla N°36 y figura N°25 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora de San Isidro año 2018, se obtuvo que el 20% indica que siempre frente a 
una gran inversión se cuenta con patrimonio disponible para financiarla, mientras que el 
3.33% considera que es casi siempre, el 66.67 % a veces y el 10% casi nunca, esto indica 
que en ciertas ocasiones el patrimonio no es basto hacia resguardar expensas de inversiones 





Tabla 37 Los resultados obtenidos por la empresa generan incertidumbre en los accionistas. 







Válido Casi Nunca 9 30,0 30,0 30,0 
A Veces 11 36,7 36,7 66,7 
Casi Siempre 5 16,7 16,7 83,3 
Siempre 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 26 Los resultados obtenidos por la empresa generan incertidumbre en los accionistas. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
Interpretación: 
De tabla N°37 y figura N°26 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora de San Isidro año 2018, se obtuvo que el 16.67% indica que los resultados 
de la empresa siempre generan incertidumbre en los accionistas, mientras que el 16.67% 
considera que es casi siempre, el 36.67 % a veces y el 30% casi nunca, estos resultados 
señalan que los accionistas se sienten generalmente satisfechos con los resultados obtenidos 
por la empresa, considerando que aun así se deben establecer lineamientos para corregir las 






Tabla 38 La información de costeo proporcionada por la empresa es propicia en la búsqueda de inversiones. 








Válido A Veces 1 3,3 3,3 3,3 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 26,7 
Siempre 22 73,3 73,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 27  La información de costeo proporcionada por la empresa es propicia en la búsqueda de inversiones. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
Interpretación: 
De tabla N°38 y figura N°27 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora, San Isidro, año 2018, se obtuvo que el 73.33% indica que la información 
de costeo siempre es propicia en la búsqueda de inversiones, el 23.33% casi siempre y el 
3.33% a veces, los resultados indican que el proceso de captación de inversores se realiza 
utilizando información de costeo eficiente, sobre la cual se pueden implementar mejoras para 






Tabla 39 Se cuenta con líneas de financiamiento que resguardan la operatividad. 







Válido Casi Siempre 6 20,0 20,0 20,0 
Siempre 24 80,0 80,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 28 Se cuenta con líneas de financiamiento que resguardan la operatividad. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
Interpretación: 
De tabla N°39 y figura N°28 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora, San Isidro, año 2018, se obtuvo que el 80% indica que siempre se cuenta 
con líneas de financiamiento resguardando la operatividad de la empresa mientras que el 
20% casi siempre, los resultados indican el proceso continuo de las actividades están 






Tabla 40 La rentabilidad obtenida por la empresa es superior al costo del endeudamiento. 







Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Nunca 5 16,7 16,7 23,3 
A Veces 8 26,7 26,7 50,0 
Casi Siempre 6 20,0 20,0 70,0 
Siempre 9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 29 La rentabilidad obtenida por la empresa es superior al costo del endeudamiento. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
Interpretación: 
De tabla N°40 y figura N°29 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad 
agroexportadora, San Isidro año 2018, se obtuvo que el 30%  indica que la rentabilidad 
obtenida es siempre superior al costo de endeudamiento, el 20% casi siempre, el 26.67% a 
veces, el 16.67% casi nunca y el 6.67% nunca, los resultados indican que los financiamientos 
a los que se recurren no siempre mantienen tasas atractivas por lo que no sería conveniente 
endeudarse, sin embargo todo dependerá de las necesidades que se presenten, sobre las 






Tabla 41 Se realiza el adecuado cumplimiento de las obligaciones financieras. 







Válido Casi Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
A Veces 7 23,3 23,3 30,0 
Casi Siempre 11 36,7 36,7 66,7 
Siempre 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 30 Se realiza el adecuado cumplimiento de las obligaciones financieras. 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
Interpretación: 
De tabla N°41 y figura N°30 del interrogatorio ejecutada a obreros de la sociedad  
agroexportadora, San Isidro año 2018, se obtuvo que el 33.33% indica siempre se cumplen 
las obligaciones financieras, mientras que el 36.67% considera que es casi siempre, el 
23.33% a veces y el 6.67% casi nunca, los resultados señalan que por lo general se cumplen 
con el pago a tiempo de las obligaciones financieras, sin embargo hay ocasiones en los que 





3.1.2. Tablas agrupadas. 
Tabla 42  Tabla agrupada Recursos (Agrupada). 







Válido Poco Confiable 3 10,0 10,0 10,0 
Confiable 27 90,0 90,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 31 Tabla agrupada Recursos (Agrupada) 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
Interpretación: 
El cuadro agrupado, dimensión 1, variable 1 nos dice que los recursos en la empresa 






Tabla 43 Tabla agrupada Actividades (Agrupada). 







Válido Poco Confiable 11 36,7 36,7 36,7 
Confiable 19 63,3 63,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 32 Tabla agrupada Actividades (Agrupada) 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
Interpretación: 
El cuadro agrupado, dimensión 2, variable 1 nos dice que las actividades en la 








Tabla 44 Tabla agrupada Acción económica (Agrupada). 









3 10,0 10,0 10,0 
Confiable 27 90,0 90,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 33 Tabla agrupada Acción económica (Agrupada) 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
Interpretación: 
El cuadro agrupado, dimensión 1, variable 2 nos dice que las actividades en la 







Tabla 45 Tabla agrupada Financiamiento (Agrupada). 







Válido Poco Confiable 13 43,3 43,3 43,3 
Confiable 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 34 Tabla agrupada Financiamiento (Agrupada) 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
Interpretación: 
El cuadro agrupado, dimensión 2, variable 2 nos dice que el financiamiento en la 





Tabla 46 Tabla agrupada Costos ABC (Agrupada). 







Válido Poco Confiable 6 20,0 20,0 20,0 
Confiable 24 80,0 80,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
Costos ABC (Agrupada) 
 
Figura 35 Tabla agrupada Costos ABC (Agrupada) 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
Interpretación: 
El cuadro agrupado, variable 1, nos dice que los costos ABC en la empresa 








Tabla 47 Tabla agrupada Rentabilidad (Agrupada). 







Válido Poco Confiable 4 13,3 13,3 13,3 
Confiable 26 86,7 86,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




Figura 36 Tabla agrupada Rentabilidad (Agrupada). 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
Interpretación: 
El cuadro agrupado, variable 2, nos dice que la rentabilidad en la empresa 








3.1.3. Tablas Cruzadas. 
Tabla 48 Tabla cruzada Costos ABC (Agrupada)*Rentabilidad (Agrupada). 









Recuento 3 3 6 
% del total 10.0% 10.0% 20.0% 
Confiable Recuento 1 23 24 
% del total 3.3% 76.7% 80.0% 
Total Recuento 4 26 30 
% del total 13.3% 86.7% 100.0% 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 37 Tabla cruzada Costos ABC (Agrupada)*Rentabilidad (Agrupada) 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
De 30 trabajadores, empresa agroexportadora en San Isidro 6 indican que los   costos 
ABC son poco confiables, de los cuales 3 indican que el nivel de rentabilidad es medio y 3 
alto, así mismo 24 trabajadores consideran que los costos ABC son confiables, de los cuales 




Tabla 49 Tabla cruzada Costos ABC (Agrupada)*Acción económica (Agrupada). 









Recuento 3 3 6 
% del total 10.0% 10.0% 20.0% 
Confiable Recuento 0 24 24 
% del total 0.0% 80.0% 80.0% 
Total Recuento 3 27 30 
% del total 10.0% 90.0% 100.0% 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 38 Tabla cruzada Costos ABC (Agrupada)*Acción económica (Agrupada) 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
De 30 trabajadores, sector agroexportador en San 6 indican que los   costos ABC son 
poco confiables, de los cuales 3 indican que el nivel de la acción económica es medio y 3 
alto, así mismo 24 trabajadores consideran que los costos ABC son confiables, de los cuales 




Tabla 50 Tabla cruzada Costos ABC (Agrupada)*Financiamiento (Agrupada). 









Recuento 6 0 6 
% del total 20.0% 0.0% 20.0% 
Confiable Recuento 7 17 24 
% del total 23.3% 56.7% 80.0% 
Total Recuento 13 17 30 
% del total 43.3% 56.7% 100.0% 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
 
Figura 39 Tabla cruzada Costos ABC (Agrupada)*Financiamiento (Agrupada) 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
De 30 trabajadores, sector agroexportador en San Isidro 6 indican que los costos ABC 
son poco confiables, de los cuales todos indican que el financiamiento tiene un nivel medio, 
así mismo 24 trabajadores consideran que los costos ABC son confiables, de los cuales 7 





3.2. Prueba de Normalidad 
Hacia adquirir la prueba de normalidad, en la pesquisa se usará los antecedentes de 
Shapiro-Wilk íntegro al espécimen, es minúsculo y equivalente a 50. 
Las variables de indagación comparecen a ser Importes ABC y Rentabilidad. Se hará 
a la tentativa de regularidad, pues se apetece saber el procedimiento de las versátiles es 
paramétrica o no paramétrica, socorrería a optar el descriptivo oportuno. 
Tabla 51 Prueba de normalidad Shapiro-Wilk. 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk. 
  Estadístico gl Sig. 
Costos ABC 
(Agrupada) 
,630 30 ,001 
Rentabilidad 
(Agrupada) 
,376 30 ,000 
Fuente: Aparejos logrados del aplicativo SPSS Vr. 25 
 
Se aguza que el efecto emanado en la tentativa de regularidad, proyecta un factor de 
transcendencia de 0.00 estando estos factores minúsculos a 0.05, se asevera que los 
antecedentes no provienen de alguna comercialización estándar y atañen a tentativas no 
paramétricas. 
3.3. Validación de Hipótesis 
3.3.1. Prueba de Hipótesis General. 
Ho: No Existe relación entre los costos ABC y la rentabilidad en una empresa 
agroexportadora del distrito de San Isidro año 2018. 
Ha: Existe relación entre los costos ABC y la rentabilidad en una empresa 







Tabla 52 Correlación de Spearman Hipótesis General. 











Sig. (bilateral) . ,002 






Sig. (bilateral) ,002 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Discusión: 
Se estima que P-Valor=0,000 exterioriza un nivel demostrativo en que P < 0.05. 
Consiguiente, la hipótesis frecuente de la pesquisa es consentida y se impugna la hipótesis 
nula; consumando que concurre correspondencia de Importes ABC y la Ganancia en una 
sociedad agro comerciante, jurisprudencia San Isidro 2018. 
3.3.2. Prueba de Hipótesis Especifica 1. 
Ho: No existe relación entre los costos ABC y la acción económica en una empresa 
agroexportadora del distrito de San Isidro en el año 2018. 
Ha: Existe relación entre los costos ABC y la acción económica en una empresa 










Tabla 53 Correlación de Spearman Hipótesis Especifica 1. 













Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Discusión: 
Se estima que P-Valor=0,000 exterioriza un nivel demostrativo en que P < 0.05. 
Consiguiente, la hipótesis frecuente de la pesquisa es consentida y se impugna la hipótesis 
nula; consumando que concurre correspondencia de Importes ABC y la Ganancia en una 
sociedad agro comerciante, jurisprudencia San Isidro 2018. 
3.3.3. Prueba de Hipótesis Específica 2. 
Ho: No Existe relación entre los costos ABC y el financiamiento en una empresa 
agroexportadora del distrito de San Isidro en el año 2018. 
Ha: Existe relación entre los costos ABC y el financiamiento en una empresa 










Tabla 54 Correlación de Spearman Hipótesis Específica 2. 

















Sig. (bilateral) . ,001 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Discusión: 
Se estima que P-Valor=0,000 exterioriza un nivel demostrativo en que P < 0.05. 
Consiguiente, la hipótesis frecuente de la pesquisa es consentida y se impugna la hipótesis 
nula; consumando que concurre correspondencia de Importes ABC y la Ganancia en una 




















La contemporánea indagación perpetrada apalea como designio esencial manifestar 
en qué carácter concurre correspondencia de importes ABC y la ganancia  en una sociedad 
agro comerciante, jurisprudencia San Isidro 2018 
La tentativa de confidencialidad de aparejos se descendió esgrimiendo el Alpha de 
Cronbach alcanzando corolarios 0.802 y 0.813 para aparejos de Importes ABC y ganancia 
equitativamente, la incipiente fracción del aparejo vislumbra 15 ítems, apaleando el 
paralelismo de confidencialidad de la pesquisa en 95%. coexistiendo factor refino del Alpha 
de Cronbach aquel factor se arrime a 1 y sus indicadores superlativos 0.8, estos endosan la 
confabulación de complacencia grado, esta indagación los factores proveyeron como efecto 
0.903, lo que consiente explicar los aparejos sean adecuadamente confiados. 
A raíz de los efectos emanados, se sustenta que, los importes ABC se atañen con la 
ganancia en una sociedad agro comerciante jurisprudencia, San Isidro 2018, coexistiendo la 
hipótesis frecuente, hacia poder perpetrar la ratificación de la hipótesis usual se consiguió el 
efecto del aparejo perpetrado a 30 elementos, se pormenorizara los factores crecidamente 
específicos que se conciernen con la demonstración de la hipótesis. 
La justificación de las hipótesis, hacia soportar la aseveración definida a la iniciación, 
se perpetró mediante la reciprocidad no paramétrica de spearman, Hernández (2014), expone 
que es una tentativa descriptiva, hacia que obtenga justipreciar la hipótesis arrima de la 
correspondencia de variables a un grado de comprobación ordinal, es decir se computariza 
a través la reciprocidad paramétrica de spearman, Se estima que P-Valor=0,000 exterioriza 
un nivel demostrativo en que P < 0.05. Consiguiente, la hipótesis frecuente de la pesquisa 
es consentida y se impugna la hipótesis nula; consumando que concurre correspondencia de 
Importes ABC y la Ganancia en una sociedad agro comerciante, jurisprudencia San Isidro 
2018. 
El resultado conseguido ratifica la pesquisa de Liendo (2014-2015), (p.140) cuyo 
trabajo tiene como principal objetivo describir los costos ABC en una empresa hotelera, al 
efectuar el estudio se decretó los costos ABC corresponden positivamente en la ganancia, lo 
cual queda demostrado en asiento a los efectos emanados de la encuesta realizada, 
considerando el costeo ABC como una herramienta de mucha utilidad hacia la gestión 




De similar carácter hacia patentizar la eficacia de la incipiente hipótesis detallada se 
perpetró mediante la reciprocidad paramétrica de spearman, Se estima que P-Valor=0,000 
exterioriza un nivel demostrativo en que P < 0.05. Consiguiente, la hipótesis frecuente de la 
pesquisa es consentida y se impugna la hipótesis nula; consumando que concurre 
correspondencia de Importes ABC y la Ganancia en una sociedad agro comerciante, 
jurisprudencia San Isidro 2018. 
Esta consecuencia conseguida corrobora la pesquisa de Chuy (2014), (p. 73), su 
trabajo de investigación el principal objetivo es efectuar el Régimen de importes ABC 
aparejan inspección en la comisión industrial de sociedades mecánicas de concreto 
premezclado, según el estudio realizado la ausencia de este sistema tiene como consecuencia 
la dificultad de tomar decisiones acertadas debido a la incertidumbre generada por la 
información poco precisa, la aplicación de la misma detallara el comportamiento de los 
costos permitiendo optimizarlos, planteando procedimientos los cuales a su vez recurren a 
la movilización de diversos medios o recursos para su concretación; proveyendo como 
legítima la hipótesis detallada 1. 
De similar carácter hacia patentizar la eficacia de la segunda hipótesis detallada se 
perpetró mediante la reciprocidad paramétrica de spearman, Se estima que P-Valor=0,000 
exterioriza un nivel demostrativo en que P < 0.05. Consiguiente, la hipótesis frecuente de la 
pesquisa es consentida y se impugna la hipótesis nula; consumando que concurre 
correspondencia de Importes ABC y la Ganancia en una sociedad agro comerciante, 
jurisprudencia San Isidro 2018. 
Esta consecuencia conseguida corrobora la pesquisa de Chipana, Dumet y Lucas 
(2016), (p. 151 ), su estudio de pesquisa el esencial designó decretar si la  consumación del 
Régimen de costos ABC perfecciona la gratificación de capitales y la presa de disposiciones 
funcionarias en una sociedad de facturaciones, de acuerdo a la indagación ejecutado el 
régimen de costeo esgrimido no fulgura con exactitud el consumo de los recursos y por lo 
tanto los resultados financieros son sesgados, el desconocimiento sobre las ineficiencias 
existentes no contribuyen a la mejora de la rentabilidad, y esto conlleva a dejar pasar 
situaciones en los que se requiere financiar la operatividad de la empresa; proveyendo como 






































De pacto a los efectos derivados se decretaron las subsiguientes terminaciones: 
La empresa agroexportadora, jurisprudencia San Isidro cuenta con un método de 
costeo ABC deficiente que no permite obtener información detallada sobre el 
comportamiento de los costos y las actividades realizadas, lo cual no permite que la empresa 
tome decisiones para optimizar recursos e incrementar la rentabilidad. 
No se analizan los reportes de costeo con la debida importancia, por lo que no se 
detecta la deficiencia de los mismos, lo que genera que no se tomen las acciones idóneas 
sobre la operatividad de la empresa y determinar que medios o recursos deben movilizarse 
hacia el perfeccionamiento de rentabilidad. 
El inadecuado tratamiento de importes ABC conlleva a tomar decisiones erradas y 
como consecuencia de ello, obtener resultados financieros poco precisos y poco óptimos, 
este panorama puede alertar a las entidades bancarias disminuyendo las líneas de crédito que 


















































Según, consumaciones de la pesquisa, se deben considerar las siguientes 
recomendaciones: 
La empresa agroexportadora, jurisprudencia San Isidro debe mejorar el costeo ABC, ya 
que según el estudio realizado este método permitirá precisar la información de costos y 
de actividades realizadas y así garantizar toma de decisiones que optimicen recursos e 
incrementen la rentabilidad. 
Debe concientizar y capacitar al personal para que consideren analizar de manera 
eficiente los reportes de costeo, para detectar la deficiencia de los mismos, y lograr que 
se tomen las acciones idóneas sobre la operatividad de la empresa y determinar que 
medios o recursos deben movilizarse para la mejora de la rentabilidad. 
Debe realizarse un análisis sobre la correcta determinación de los inductores de costos 
utilizados, con la intención de decretar el importe preciso de cada uno de los elementos, 
así se podrá establecer de manera correcta el precio de venta para la obtención de 
resultados financieros más precisos, de esta manera las entidades bancarias no 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 









1. tipo de estudio 
el tipo de estudio a realizar es descriptivo-correlacional, porque se 
describirá cada una de las variables y correlacional porque se explicará 
la relación entre la variable 1 y variable 2. 
2. diseño de estudio 
el tipo de diseño a realizar es no experimental, porque no 
manipularemos las variables. 
3. tipo de muestra 
se utilizará el muestreo no probabilístico, subgrupo de la población en 
el que no todos los elementos de esta tienen la posibilidad de ser 
elegidos. 
4. tamaño de muestra 
la unidad de análisis de estudio se extraerá de la población 
5. técnicas e instrumentos 
variable 1:  costos ABC 
técnica: la técnica a utilizar será la encuesta 
instrumento: el instrumento será el cuestionario que es de elaboración 
propia. 
variable 2: rentabilidad 
técnica: la técnica a utilizar será la encuesta 
instrumento: el instrumento será el cuestionario que es de elaboración 
propia. 
¿Qué relación 
existe entre los 




del distrito de 




existe entre los 




del distrito de 
san isidro en el 
año 2018 
Existe relación 
entre los costos 




del distrito de 














Control de calidad 
 




PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 










 1. tipo de estudio 
el tipo de estudio a realizar es descriptivo-correlacional, 
porque se describirá cada una de las variables y 
correlacional porque se explicará la relación entre la variable 
1 y variable 2. 
2. diseño de estudio 
el tipo de diseño a realizar es no experimental, porque no 
manipularemos las variables. 
3. tipo de muestra 
se utilizará el muestreo no probabilístico, subgrupo de la 
población en el que no todos los elementos de esta tienen la 
posibilidad de ser elegidos. 
4. tamaño de muestra 
la unidad de análisis de estudio se extraerá de la población 
5. técnicas e instrumentos 
variable 1:  costos ABC 
técnica: la técnica a utilizar será la encuesta 
instrumento: el instrumento será el cuestionario que es de 
elaboración propia. 
variable 2: rentabilidad 
técnica: la técnica a utilizar será la encuesta 
instrumento: el instrumento será el cuestionario que es de 
elaboración propia. 
¿Qué relación existe 
entre los costos ABC 
y la acción económica 
en una empresa 
agroexportadora del 
distrito de san isidro 
en el año 2018? 
Determinar la 
relación que existe 
entre los costos 
ABC y la acción 
económica en una 
empresa 
agroexportadora del 
distrito de san isidro 
en el año 2018 
Existe relación 
entre los costos 
ABC y la acción 
económica en una 
empresa 
agroexportadora 
del distrito de san 






existe entre los costos 
ABC y el 
financiamiento en una 
empresa 
agroexportadora del 
distrito de san isidro 
en el año 2018? 
Determinar la 
relación que existe 
entre los costos 




distrito de san isidro 
en el año 2018 
Existe relación 
entre los costos 




del distrito de san 

























































































Anexo 6 Aotorización de la Versión Final del Trabajo de Investigación 
 
  
